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Fábrica detiuí'jáicoB hidrlaliáos ̂ iedia'artiídal, prendado eon'medalíb da 6ía da variaB>- 
axposidona9 - C^a fondada en 1884ii La más antigua de Andalucia y de joiayor exportacidn̂ C
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D O C T O R  LÓ PRZ CAM PELLQ
isecratario del Inetitnto Rubio de ÜÁftdri'd. 
EspeoieUajtapen enfemeda^lüi del estd^
..i, ^
B U E
i ^ ’̂ déCreto d e  diaolüción de las Gorf 
t?* “ 3' P'ablicado la ^ a tx ta  de
ayer, dem uestra una de estas dos 
el Gobierno que preside 
el conde d « Rom anones hace alarde de 
una os^rj^i temeraria, o qué hay en él 
la  obso,|ata seguridad de que, por aho* 
^  tiempo, no ha de ocurrir 
exija el fuheionamiénto dél 
ip o r^ ^ g ia ia tiv o ,
suponer, por que nosotros no 
quérimos pecar de exceso de pesimis* 
anq, ni; actuar dé alarrhiíta»; que el 
desprenderse, desde aho- 
xa que se reúnan. íaá íüturas
Co|t|$í^ de esé elemento de tanta írqii'.
para resolver los graves 
prouléniás que de improviso pue- 
idaa^resentarse a la nación, es por 
que, cree firmemente que ésta se halla 
iacÉáalménte y  po r espacio de algüa
E L
Decía Elaubert que algunas veces le 
dplia la  inteligencia- Es un dolor que « 
ni» todos pueden sentírí Sift embargo, 
copio hay un .relativismo primario que 
t’ <ifbS’"c(3^diciona' ibhédé '|éi^ má;§
® de lo qu^ podría cítéersp a  p tM é m  vis- 
tóa el hümecó d é ló ^ ^ iu ^  su-i
t r i r ,  en  ocásiones, ló qtíe táriibiSn en 
ócasiones F laubéít áufría.
Bn sección continua ó« 5 Óe la tar^it #  
IS deJa noche, gran programa» .
BxUo inmenso
VIDA VENDIDA 
(4 actos) por al gran actor A. Geppozrái. 
Bstreno dé Id graciola palíenla . . 
QRARLOT, írU B R G Ü ISTA  
Por última vsz
AM OR Y GASOLINA 
(marca Ksjstone).
Fracios; Plateas, 2p!s.; Butaca, (^30;' 
Ganaral, 0‘15, Media, 0 10. ’•
Situado on la Alaaaoda da Caíloj Hato úunta «'
Saooión oonltaua da B da la tarta a 12 da la nacha. Hoy Sibado 18 da Mawo
LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK
BXlTOdalaaxhiapiaadiaan dan farias, tUnlada '
GEL. VAMI BI RO
Complatarén al programa los grandiosos ESTRENOS <cUn ragalp intampestívo», 
aBaila trJgico» (4a gran argnmanto) T ^
al arVjta más cómica dal wundo Charlot, Ululada CHARLOT CONBKKJJi.
Praoios: Prafarancia, 0'30.-Ganaral, 0‘lb.-MadiasLgcttaralas, 010.
Petit Faláí-ts
Sección contíatta da 5 a 12 d«» ao -íí* 
Gran éxito da ios sensacionfia’es «pis»o- 
dios 13 y 14' on series
l a  m o n é d a  r o t a
13 ° episodio danominado «lia pea e«! 
taapro.»
14." episodio Ululado «SI sótano de la 
mnerU».
Estrano dada cinta «Gato burlóri». _ 
Estreno dalagraciosapelícula aSerafia 
f  an al baila da máscaras».
« Precios: Palcos con 6 entradas, 3 ptas,; 
I Butaca, 0 30; Ganeral, 0 15; Media, 0 10. 
Quedan sin oíacto para hoy los pases.
L a  b ib lo te ca  rq a l d e  S e rv ia  
Entre los tesoros de que se han. ineanta* 
do en‘Servia los austro-alémanes figura la 
Biblioteca real.
Ouenta está con 80.000 volúmenes y fué 
fundada por el rey Milano. Muphos de los 
Volúmeñps están dedicados, poseyendo va­
liosos autógrafos.
Se les acusa de haber formado una aso- 
elación, para destruir las fábricas de muni­
ciones que trabajan páralos aliados.
Entre los testigos más importantes .figura 
uno que ha visto llevar bombas al consula­
do alemán. ™ ,
En cuanto al cónsul de Turquía, de na­
cionalidad norteamericana, empleado en el 
ÍNorddeutscJw'Lhyd, se defiende, diciendo
I ciUte durante tras o cuatro dias, a fia de-DE SOCIEDAD i que se compruebe el estado ruinoso' d»
S n  el correo ganeral vino de M a- l l a e  adiSñoa, coyas parados y hoilaiV*
dría, al aficial de Correos, don Ralael ¡  i ' " * ” '*" aaociado»
Hoy a la  une, se reunirá la Junta Mu-
lOh el tormento horriblé del. espec­
táculo d | la, mentécates, la bajeza, la 
ignominia,, o SÍihpiémérite la incom- 
prenstón ajena! lY cómo gana el áni­
mo,luego de Una de esas crisis,la idea 
de huir, de esconderse, de apártarse, 
de despreciarlo todo, de encerrarse en 
las soledades bruscas de una Tebaida i 
.espiritual! ' f
Estamos én unos días de exaltación t 
de todos los malos instintos. El vulgo | 
ño fué jamás tan vulgo como ahora. 
Y medran y vencen aquellos que saben 
inter-pretarle, servirle, halágarle, re ­
forzar y  rétnaGhár los grillos de sü ton­
tería. Para ellos son el dinero y Infa­
ma y la influencia. Todo lo monopoli­
zan, porque se'adaptaron. ,
Bien es cierto qué se adaptaron por­
que soh inferiorés. No es está la ndrá' 
de las cumbres eminentes y tejmp®.é!̂ P®* 
sas, donde las águüás pnjdan. És la
.  fn »  4o ras,?haotfW9« ae K  |  »m  de bien» tó h» fimeao ch«iae>, en,o
bs Una ooieooion de todos los periódicos qué ,
han hablado algo del rey Pedro.
L os com un icados a lem a n es  |
Las noticias inexactas de qúe están pla­
gados los oomunioados alemanes en estos 
alas, han causado gran sénsaeión en Norte 
de América y Suiza.
Véase lo que (dice de ellas el IVflW York 
Glohe'.
libre de toda complicación én hora dé fós pantanos mefíticos^ madri-
que Sé hiciera indiapénsable el fundió 
namíento de las Cámaras legialatíva.s.
Qperemoi también suponer que él 
Gobierno habrá pesado y  medido, es- 
«stQ^jcuandQ so 
^pnapdo, en ,j|ta*v  circ^ 
cuando ge agudiza ol tremendo pro- 
btemá ihternaclOQábJi' cflándó'yá nó es 
vólo una nación vecina y fronteriza, 
•Ino dos, Francia y Portugal, las que 
están comprometidas en la guerra, a 
quedarse sin ese eleinento de gobierno 
tan  imprescindible en 'todo régimen 
cdnstitucionál, cual os el Parlamento.
Esto, répetimós, representa, p una 
gc^n osadía o una completa seguridad.
Dé (desear es, que representé A s e ­
gundo, y  que puedan transcurrir sin 
complicaciones, los dos meses, cuando 
menos, que han de tardar en 'poder 
funcionar las nuevas Cortes.
Este factor tiempo es hoy de mu­
cha importancia; en épocas y situado* 
nés normales, uno, dos; tres mésés 
casi nó significan nada; péro ahora, en 
esiu téem^ndo período (de angustiosa 
anormalidad, en que se vive pendien­
te de la hora, dél rhiúuto, de una noti­
cia, de Un .teiegram% de una nota di- 
plomática/ídft una b a t^ la  que se gane 
e que se^piérda, de Un acuerdó o reso­
lución del Gobierno de ésta o dé aque­
lla nación beligerante o riéÜtraí. no va 
los Uiasés,  ̂ ió« .fliás représe^^ 
cho, por que en
iSe ha considerado siéihpre como un sig­
no jcierto la derrota próxima dé Alénia- 
nia en el momento en que el Gobierno cp - 
msnzase deliberadamente a mentir. Hace 
diéz dias Alemania ha comenzado a mentir  ̂
con respecto a Dónanmpnt, .cuando, presen­
tó tan exagerada la noticia a los berline- 
sós»,.
El diario suizo 'Bl Ginebrinoi so expresa 
así:
«Esta inexactitud se agrava,con el hecho 
de haberse exagerado en la forma. La han 
transmitido en el mismo estilo pomposo que 
díó a la toma del fuerte de Douáumont ungüeras de lá fiebre. Huele nial. La á t  ________ _____ ____________ ^
mósfera está cárgada dé miasmas. Pa-,,j carácter tan impresionante. Nos pregunta
ra  respirar aire puro hay que elevarse ' ...................
mucho, que volar müy alto. Y todqs 
tenemos plomo en las alas. ¿Cómo sür,
b i r ? l ^ é a s f i m i ^ S i b l ó Ú t V ■' <■■ ■
L a s itu ac ió n  en  A lban ia
La Agencia de los Balkanes, fechado en 
Atenas, posee nn telegrama muy iutere-
Bátate. ' ' .
Begún él, la autoridades austriaeas no 
cesan de ooíiparse en orgarnizar las regio­
nes albanesas que posees. .
Todos los habitantes sospechosos han si­
do hechos prisioneros y algunos oastiigados 
con la póna capital. Sus bienes Serán ven^- 
doSi en provecho de Austria y do los jefes
albaneSes afeBtos a  dicha nación.
Claro es que, a cambio de ^oha thberali- 
áad», los austríacos han exigido de esos je­
fes que les próporcienen hombres, pwa que, 
mandados por bfioiales austíía®os» formen 
el ejército austríaco. , , <
Esos jefes, los mirditas, que son, los unv 
eos con qué cuenta Aüstpa. 'esperañ, qué lió 
gue a JDurázzo el príncipe |Viê d:it A de 
nhevo oacáh de su vida tranqmhi, p m  qtífi 
Vuelva a jugase continuamente la vida por 
llamarse, lo será sólo, da nombre, rey de Al­
bania. i ,
Be dicé que elMíhéip.?féK,Pío®ÍW^ 
rey nuevátaenté en Scuteri;; anté los; r®P*®'
G .Eipiga 
Do Córdoba llegó, don Juan Carbo- 
nell.
De Sevilla regfeió, nueafro eitima- 
do amigo/ don José Escobar Rivalla, 
De Granada llegó, don Enrique Ca- 
lafat.
En el exprééo de la tarde marcharon 
a Madrid, don Juan Ménéndez Sal­
guero y seftora. _
A  Córdoba marchó, eí ingeniero, don 
José Molero.
' A  Puente Genil fué, don Miguel R e­
yes,Hernández.
En Cádiz han contraido enlace ma­
trimonial, la bella señorita  ̂Teresa 
Afiarzuza y Gómez y el distinguido
nicípsl de Aaociados, para celebrar aa- 
sión de segunda convocatoria.
L a  ses ió n  á& a y e r  
Presidida por •! alcalde, señor Gonzá­
lez Anaya, sa raunió ayer la Corporación 
Municipal, para calabrar sesvon do sa- 
gunda convocatoria.
L os q u e  a s is te n  
Concurrieron a cabildo l<ws aeño>’|*  
concejalés siguientes; «i
Mapallí Raggio, García MoraIes¡. Pe?®* 
Texaira, Puanía Molina, del Rio Jlmó’
joven don Pedro Luis Lacave y Bláz • ' nez, Zafra Milanós, Roldán Bernal,'Ga
■ _ _..Vj      drU V M .A M ̂  a G? A 1« «M «> M dS AMa f A wm AA m tara A 4 a fiffiISquez, tan querido en Málaga.
Deeeámos a los nuevos esposos to 
do género de venturas.
Sin embargo, intentémoslo. In ten -; 
témoslo, pues de lo contrario caeremos ; 
dentrOvj(|el fangal, y su barro nos ñho-p 
gará, y  iáoriredi'G^ con la peor de las 
muertesí
i Oh los periódicos, los libros, las 
ilustraciones! ¡Obla conversóción con 
el camarada de oficina, con el colega 
de tranvía? o de peña de café! f
Sí. Duele, duele mucho la inteligen­
cia.
El choque es duró y heridor en de­
masía. Noés necesaria la sensibilidad 
exquisita, enfermiza, d® Flaubert. Bas­
ta  un poco de elavación, una nadéría i 
de buen gusto, un átomo de espíritu 
crítico, para sentir la sensáción an ­
gustiosa, dilascerante, desgarradora...
Y el pantano sube... Cada día ve­
mos que cubrió, coix sus Olas de fiemo 
nauseabundo, a  otra Víctima. La su­
gestión, la presión del miedo, expli­
ca, sin duda, esas capitulaciones. Pero 
hay a ^ o  más. Hay lá pregunta intima 
turbadora, que agujerea, que bafrená: 
«¿Estaré yo equivocadoí Todos pien­
san y  hablan y ejecutan en necio, en 
nauseabundo, en cobarde... ¿Tendré 
razón contra tantos? ¿No seré yo, or­
gulloso de mi independencia mental; 
de mi aristocracia ideológica, el cobar-
íaos porqué el mando deliberadamente 
anutaóia una oosa inexaota y que . sabe que
no puede aostener. No ve&él más úna -  ̂ . v ., ' . . . -.r in -■■ a
ex^WtóiDtaiáeátfcy eiqúé iSM|ndo :al¿̂  |  ^lema^^
man f'énía neoesidad^de'anunoiár Ún greta I ®1 fluígaria, que se_̂ sóspeolia Sri 
éritó m*: Verdun. ¿Y poí qúé tetaíá neoesSM quiso demostrar su protesté.
dad? Sin duda poíqtto la opinfón aleitastoá ; L6á b ú lg a ro s  y  lOA
e #  inquiéttaj atorita^tada, oon la eitalto» 1  ̂ austro-álexnazieO
cióta'deí •naeb Yemttm, qua haoe ipendata|i» I  Según dicen íbs desefterés búlgaros; qué
,eon él «hach Galáis» de fines de 1914, q |e >| ^  fian presentado en estos diás á lás áútori  ̂
ahoya repercute eta forma de maypy depye- d^ce iMtáfes'griegas; el'éjéróitó búcaro
rtcuel Salinas, Sagalerva Marcad», Wsaii 
Ousnea, Pañas Sánchez, Cárcer Trigue­
ros, Ramos Rodríguez, Olmedo Pérez,- 
Cazória Sálmerón, Tajada Sáenz, Torre» 
Cano, Hidalgo Spildora, Viñas del Pino, 
Hualin San», Rein Arsen, Valíejo S«rr«-* 
no. Romero Raggio, Gómez de la Bárce- 
na, Lóring Grooka, Barranco Córdoba, 
Rodríguez Guerrero, Arias Tovar, Sali­
nas Sánchez, Milanós Morillo y Brialea
A  íu  apenada famíííá enviamos ^
nuestro pésame mái aentído. ^ ^^  ¿  El éacretario, «anor Marios Muñoz, da
• NÍ f  ifcíúra al acta déla sasión anterior, qué
En lá parroquia de San Juan se há \  aprnabs por nnammííiad.
Ayer fue conducido al ceméntcíip 
l ê ^ n  Miguel, el cadáver del reape- 
tabíe leíÍPiP Benito Vilá y  Villa, 
(constituyendo pl acto una manifesta­
ción de duelo.
énvIa oB
. - , M P día puede _  , , ;;
cualquier inesperado y sensacional J  el necio?»
aconteciihlento hacer variar por com- también otra pregunta
pleto una orientación, un propóiito, 
una línea de conducta, toda una políti­
ca de un Gobierno»
Y cuándo él nüóstt-o, en eata situa­
ción gravísima internacional-—aparte 
los problemas nada fáciles ni halagüe- 
ños interiore^— 89 ha lanzado ía la 
aventara de quedarsé sin Córtes y  a 
la agitación pública polítiiáa que síom^ 
pre representan unas elecciones gene­
rales, hay que creer,—por qpe otra 
cosa seria süpoUernos gobernados por 
unes hQiubres que, merecenan estar en,
•̂a .̂dé Orates,^que España, con í 
reltaclóû á Ja política exterior y ̂  los 
confflqt^^'intw Sé halía Ú- 1
hrp j f  M^nfa (̂ ^̂  todo .peligro, de toda. Un telegrama de Dvmsk, que recibe Iq 
**̂ *̂ î  pi^dieran > Goleta dé la Bolsa &é Petrogradó, dicé ;qué
acárreá|J^. G actual la  necesl- ^®t**í̂ tainiento seha produéi-
no
míinos inquietante que la anterior: 
^¿No serás un loco pretendiendo qué 
lo fundamentalmente feo sea bello, 
que lo naturalmente bajo se eleve? 
Mira en torno tuyo. Y recuerda que en 
odo filósofo hay un desdeñoso espe0 
tador... Finge y calla. Acepta lo qué 
no puedes, impedir. Ríe y  desprecia; 
„ pero a solas, contigo mismo».
/  Sí , Duele la inteligencia. ¡Felices 
aquellos que están libres de ese dolor!
F abián VitaAL.
Madrid.
HlrcdcÉf df la gaerra
E n tre  so ldados a le m a n e s
¡Tupir urgente y neGesariéí-,dad dé"
Si, menos mal; el Gobierno*
en esf|,, caip,, cumpliói su misión y, su 
deber qisolviendQ el Parlamento para
do en las gnaruiciónes ;alémanes de Shavli, 
-a oonseouenoia de lá'iálta de alimentos.
TaVi®rota qúáiMeí^ta'ií;;'Otrás tropas. Un 
oficial y tres hombros fnerotavmuertos v hu­
bo bastantes h é f id b s ;^ '
Los; reputadóé domo jefes del levanta-
cre^r Otro nuevo. Pero si fuese lo con? --miento han sido ejeeutSdos.'
sióta;, porgué ía énoritaidád de pérdidas. ,np 
responde q’ los éxitos ébtenidóS y porqué ya 
sé duda dé la victóriá. He á^úi porque fáe 
tomado. Vaux..* durante veinticuatro hé-
ra»».:-'' r ■
U n  re c u e rd o  d e l co ro n e l H o u s i
BlNm-Yorfff iVd^ reeuérda una qnéodiib 
iá de' la éstaheia del coronel Eduié ^  
Berlín;. ■ -  ̂ ,-  ■ „ , ;
«Al présétatat un cheqne a la caja de 
[ baneo berlinés, recibió en cambio divets^s 
billetes dé bando, uno de los qUe llévabá la 
insoripoión: «Que Dios oastigUe á Inglaterlp 
y a lou Estados Unidos». Déspuás de á|gt* 
nai vacílaeión, el enviado del presidente Wilw 
soniqmó el billei» y  se jo  guardó como re­
cuerdo de su viaje».
O p in ió n  d e  u n  a lem á n  
Uta redactor de Amterdamner récUerdá*' á 
propósito de Yerdun, la anécdota siguiénté* 
que garantiza como auténtica:
(lEitaba, el verano pasado, én Berlín sen­
tado en la terraza dé un café, en oompañíá 
de doS oficiales deí Estado Mayor, Un jo­
ven ,t(GinieUte, que acababa de ííegar del ouar- 
tel géneral de Hiudenburg,. se reunió a nos­
otros, alegrísimo;
—Y ahora, cdtatinuaremos nuestra mar­
cha triunfal por el oeste y acaharémos 
pronto
Uno de los oficiales de Estado Mayor, 
respondió; ^
—Querido jo,yen, eñ e| oeste, nadie pasa­
rá. Ni ellos, ni nosotros. ES diferente que 
en él frente ruso. Allí sólo so figuran pobre­
mente lo qué lá lUcba de artillería en el 
oeste;, es insensata. Solp un general* que se 
atreviese a sácirifiéar 800.000 hombres, y, 
nadie osará hacerlo, podría vislumhraf tiná¡ 
posibilidad dé pásar». j
Manaijo d e  c a r ta s  |
LePitit Parisién publica los siguientes:  ̂
fragmentos do'carias de alemahés, qué pe-;} 
netran él estado moral de los habitantes deT 
imperio:
í iLoS éxitos nó están en relación con 
sacrificios hechos ̂ or nuestro pueblo.» (Al-̂  
tona, 0; dé Eébrero), L 
i. «tEstamos hartos dé la guerra y oansádóss 
de batirnos por la gloria.» (Sentin, 7 de Ee-> 
brero),
«TeUgo la iippf esiéu de que nps sacrifican 
deruásiadp. Qué sé bagá una paz honrosa.»
ha sufrido terribles pruebas én la última 
campaña cpntra los servios'y; los aliados.
En la región de Moaastir, solo hay dos 
reginiietatps búlgaros y uno ;qlomáta,,í«m®?i' 
do éntifé eÜós el mayor désacuerdp.
Añaden los desertorés que el pueblp, búl­
garo,éomprénde ahora quf há sido púrlado 
|p r los áfisfro-aieliátaéé, ‘qué háñ hecho 
verter sanare búlgara para ahorrar la suya 
y que sólo han sóSádó'oii favÓréóef sus pfó- 
pios intereses. Estos desertores llegan mal 
vestidos, con Señales de haber sufrido mi?' 
«ho y de haber pasado bambreí ' ,
En tanto, en Alemania no olvidé; á 
quiéñes ayudsícón a que futrase en
^  guéífa. JóSé Horbest, el toéclpr del ser- 
rioio do prensa on el taúnisterio dé Negocios 
Extrai^éros dé Bulgaria ha sidó óotidepórá- 
do éón la estrella de la prdetaréaldé lá Oóró- 
nadePrUsia.
No se ooncéderá iguales mercedes ai po­
bre pueblo de Sofia, qUé élILunes pasado se 
levantó én una manifestación., .-.dirigida, con­
tra el rey y M. Radoslávp, en já.,que gritar 
ba; qÁbajo» los tflemwies! iQueremps la 
puzi',.,.... ' ' . ,  ■/ '
La pplióia, para (á̂ splver (ssa mauifesiar
verificado él bautizo de una precio»» 
niña, hija dÓ nuestro particular amigo 
don Rafael Barrionuevo y de su dis­
tinguida esposa doña Araceli España.
A  la neófita »9 le impuso el nombre 
de María Luisa.
A cu erd o s  de  p é sa m e
El alcald* dios que recientemente h«n 
fellésído en esta ciudad don EiU'ique 
Huelín, doña María Alcalá del Olmo de 
Ornete, d®»» Encarnación Encina Ordó- 
y (Iota^/«Brisco Gómez Méndez de
Los numerosos invitados al acto v Sotona*yo<‘» yV*"®?®®® T®® *® *f®I*̂ *̂  
fueroti obsequiados éipléndidamente. % ecuerdos de pésiiío de costumbre.
^  j  Confórme.
Birocedentes de Marbella, se encuen- E l n a u fra g io  d e l
trata Ota esta capital, realizando su viaje 
dé boda, nuestro excelente amigo don 
Manuel Otero Bustos, diligente em­
pleado de los Ferrocárrilei Andaluces 
y  su bella esposa doña Mafia del Car­
men Lima Lagjos.
« P rin c ip e  de  A stu ria s*
Háta marchado a Melilla, el coronel 
de Intendencia, don Aogel Aizgrúni; 
dota Fortunato Benarfoch, don Fernan­
do Linares y don Antonio Cabo y se­
ñora.
Da Melilla vinieron^ el capitán, don 
Manuel Ramírez; el estimable joven 
don Joaquín Souza, y don Alberto 
Suárez Loretazana.
f»
Procedente de Carcabuey, se en-
o i6 ¿firt W a i.p f¿ «  y M M  oMo ¿ t e ’ tcupnljra en Málaga, "j 
tosy Taños heridos* Losoficiales álesswas, g'CP de aquel pueblo, don Tep o
en tanto;'han inaugurado un club én Spfiai
a cuyo acto, por cierto, nó asistió tai ua ofi-
oiíd búlgaro. . !l f
tranq,,entonces... ¡cuán tremenda res 
ponsabni(da4 se ha echádo etacinsai
g g g g g p g g g i » g g p w ! l l  l ' I j i ’..........MI
L os ru a o s  L acia R Sgdad
M ,,^i ejército ruso no cesa pu su p,erseou?
eióta de los restos del ejército turco ̂  Brze- 
I  :rum, tonto por él norte conio por el su-
I
i  proponen los rusos
■ es hbrar a Armeñiá del tiránico Gobierno 
. ^  _ a ™î o® y oo*tw la vía férrea que, saUéndo de
rriente, a las ocho y  media do la no-1 Constantindpla,  ̂debe ílegár a Bagdad, 
chéi á los áeñófés socios dél Centró f  Ommdo los msos Ué^eh a Ras-¿-,Ain,
Pon Ciiucano Tfliri Trqiat
Repeátinamente, haíaíiecido en Baf- 
celona él joven diputado a  Cortes pof 
San ;^eíiú de Llobregat, dpn Laureano 
Mifó y Trepat, éxcelénte persona, ca­
balleroso y de esclarecido talento.
Fué elegido para la investidura par­
lamentaria como républicano, y luego 
ingresó en el partido reforniista, por su 
gfan amistad cpn Melquíades Álvarez 
y pon, el señor Azcárate.
Su afable trato y sus bellas cuali­
dades personales,Le granjeaban el afec­
to jde .cuantos le conqcíat;i,
Su témprana muerte ha fldo una 
|gfan desgracia.
A  BU distinguida y  apenada familia 
enviamos lá expresión de nuestro sih- 
ipero dolor pof tan inesperado y  tre-
tío.
Pasará una tempqrada al lado de su 
hefiíiaño don Juan, para reponerse de 
BU quebrantada salud.
Deseárnosle qué la estancia en esta, 
le sea provechosa.
El stfior Mtpslli formal» una proposi­
ción, enesminada a que el 9®“®*i®. 
rioriof su santímíanto por la pérdida dal 
harmoso buque español «Príncipe de As­
turias», a bordo del cual iban más de 
cuatrocientos hermanos nuestros.
Dice que esa horrible desgracia afecta 
girandemente a Málaga, en cuyo puerto 
tocaba frecnentamente el navio, habien­
do embarcado aquí unos treinta mala­
gueño».  ̂ ,
Solicita qua »• haga constar en acta el 
pesar de la Corporación y que se ̂ comu­
nique el pésame a la casa armadora 4« 
Pininos y Compañía.
El señor Rein se adhiere a lo mamfesT 
tado por al jefe da la minoría republica­
na y añadé qua el Ayuntamiento debe 
contribuir a ja  suscripción iniciada para 
el socorro de lea familias de las ’ííctimas 
qne han quedado an aflictiva situación» 
faonltándosa al alcalde para qua fíjela 
cantidad.
Sa ecuerda lo propuesto por los seno? 
ras Mapalli y Rein.
A su n to s  d e  oficio
Se aprueba e!' acta del concurso para
0  4 tcopiar 300 metro» cúbicos de piedra.
Ha faUedao ea .a ta  capitah d  « -  ]  ^
la sexta certificación d»potable señor e ilustrado médico, don .» ^
Emilio Mesa Santaolalla, persona que \  d.l'^Gruno Escolar, 
gozaba en Málaga de generales p restí-1  antarado el Concejo da las co-
gios y simpatías. ^  , 1 municaciones de don José Ramo» y don
®* » José Priato, dando gracias por los. acuer­
dos de pósame que «e les participara.
Se aprueben los presupuesto» fórmala
Tepublieana
De orden dél señor Pifesideiite, se 
cita a Junta general el- día 19 del co-
InstTuctiVO Obrero Republicano del 
cuártd.distrito, Húértó del Gíoridé nú­
mero 2, '
Májaga 19 Máfzo de 1916.-^E1 Secre­
tario; M, González,
168 millas al qndoesté do Bitiis,'"óori^án 
op^̂ nioaéiótaOB óbh oí ejército tUroó del 
Tigris, testa opétoéi^tí kefá ácempaSad» do
(Dessáu, 7 de teébferpj. _
«tea todo e t̂oy molésto. Los negocios «oi|;lmeSdygolpe’ del infortunio, 
desastrososy.silá paz no 8é firma pronto,yo ^  
no sé* cómo: saldféjfiósv» (Barman, ñ de Eo- 
brero);
«Que la palonla de la paz extienda sUá 
alas so]bre.'1916. Es ej anhelo de toda la na­
ción. Basta de crímenes.» (Berlín, i  de Ffl̂  
brero),
O tro  có in p lo t a le m á n
én  N o rte  do A m érica
La aqtoridades jtadieiales proceden eon 
tra  los cónsules de Aíflimátim y Turquía ,y|
CAMARA DE COMERCIO
Hoy Sábado, a las nuev» d» la no- 
[che, tandrá lugar la duodécima coníe- 
réneia d»l presenta óiirso, a cargo dal 
$r.^l). Manuel Giménez Lombardo, »o- 
blr» ai tama «Obras pública» »n la pro- 
vlncja da Málaga».
Las psrsonas qn» d»s»en conourrir, 
podrán hactrlo aunqn» no psrtonazcan 
|jil|¿5iá«éeta mspeantilo» qu» forman ol
A  ja familia doliente enviamos 
testimonio de nuestro sincero pesar.
»
Ayer se Verificó en el palacio epis­
copal, la firma de esponsales de la 
bella señorita Elvira de Oña López, 
con el distinguido joven, don José |  
Pérez de Oña.
La boda se verificará en breve.
Notas municipales
V isita  d p in sp ece ió n
La Comisión da Obras públicas, presi­
dida por el alcalde y eon esisteneia del 
arquiteefo municipal don Manuel Rivera, 
giró ayer una visita, de inspección a las 
casas números 5 y 7, de le calle Empe­
drado, cayos fincas habían sido denun- 
qiadas con antarioridad por el técnico.
Bl propietario de loa inmuebles no 
Asistió a la visita anviando un represan- 
tante, el que, después de proponer diver­
sas sólumones,''sa avino a qne fuesen 
desalojadas las casas inmadiatamanta y 
a que -por obfire* suyos «e practiquen
dos por ai inganitre municipal, sobre ror* 
paraciones en distinta» cail»s.
Qa»da enterada la Corporación y pa­
san a la Comisión d» Hacienda, los en • 
oios del Delegado regio de primera en­
señanza, referantes a l®« “ ®®*íf®* 
escnelss nacionales, don Felipa Tortosa 
Lópaz y don José Rniz. - , . ,
Pasa a Obra» pública» un oficio d» la 
Dirección general de Correos y Telégra­
fo», r»fer»nto al solar en que ha de cons­
truirse la Gasa de Correos. .i
Se da cuente del presupuesto pae»®‘ 
transporto al Musto provincial de los 
moaáioos descubiertos en la Alcazaba, 
qna importa 500 pesetas, y el señor Ma- 
¡clli solicita que pase de nuevo al técni­
co para que detalle la inversión de dicha
snma. , ,
Leído ttu oficio de Gontaduria sobra el 
a dos maestros da mu-pago da haberes 
sica, al sañor García Moralosiade qua sa 
snprimaú las plazas por razón de econo­
mía. ' .
gl señor MapeHi «hunda «n 1* misma
Págka segtitida
P a t a t a s  i nglasas legiti mas
Ca OKior para d coajano y para sUaibra 
Ptas. 11, saco de 50 kilos (o sea ptas. 2‘55 la arroba) 
B a r r o s o  I j  8 ,  ( p o r t a l e s )
Sábado X 8 de Marzo de 19 l á
petición y ti «añoí Viñas tbcg* por al 
sostenimiento de dichas piezas.
Ei señor Mase demande que el esnnto 
see estndiedo por le Comisión de Hecien- 
de, y como hey distintos criterios se so­
mete a votación ,si se amortizan o no esas 
plazas, desostimándose por mayoría da 
sufragios la proposición del señor García 
Morales.
Se aprneba el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento y Junta 
municipal durante el mes de Febrero úl­
timo, extracto que se publicará, como de 
costumbre, en el «Boletín oficial».
Es aprobada la nota de obras hechas 
por administración en la última semana.
Remítese a la Comisión de Obras pú* 
blioas la certificación de las de urbaniza­
ción de la calle y plaza del Hospital ci­
vil.
que en la nota facilitada por el alcalde a 
los periodistas se consignaba que la can­
tidad de kilógramos de chacina decomi­
sada ara la de 800.
Bi alcaide explica esta diferencia, di* 
ciendo que cuando el señor Torres Cano 
hubo regresado a su despacho oficial, 
después de efectuarse el decomiso, lo 
preguntó a cuánto ascendía, contestando 
que a unos 800 kilógramos.
Bi señor Oiníedó dice que el alcalde pi­
dió la autorización judicial para pene­
trar en el domicilio del dneño de la cha­
cina, a nombre del señor Torres Cano, y 
añade que él no ha intervenido para na­
da en esa aprehensión.
Desea que sé haga constar así.
Eí señor Vallejo demanda que el ex-
, señor Mesa, proponiendo se gratifique al 
personal del Negociado de Carruaies.
Queda sobre lámese una del señor 
Facía, relativa al agua de la Trinidad.
' C ap itu lo  de ru eg o s
/   ̂BI señor Viñas denuncia las deficien­
cias del servicio de conducción de loa ca­
dáveres de pobres y ruega al alcalde que 
ordene al contratista su inmediata co- 
■ rreeción.
Pide que se inutilícen las pesas y me- 
í*®ooti8adas por las oomisioneii 
de Absstos, y que se hallan almacena­
das en el mercado do Aífonso XII.
Trata de la pérdida del afilo mnníci- 
y pal que se empleaba en l»s carnes, y co­
mo el utilizarlo constituye un delito, in­
teresa que se siga procadimianto judicial,
Dice que la mayoría de los astablaciv 
mientqs de bebidas del séptimo distrito 
no satisfacen el arbitrio de^patentos, lo 
que representa un perjuicio para los in- 
 ̂teresas mlunioipales. 
í Refiriéndose al laborioso problema de 
i la carestía dé lassnbsistencias,afirmé qué 
lo que ocurre en Málaga es escandaloso 
y precisa que so convoque al Ayunta- 
\ miento en pleno a una reunión particu- 
 ̂ lar, a fin de adoptar medidas enérgicas, 
aun separándose de la ley, si fuera pre-
f CISO. —
?^^y.??hcho8 industriiles que abusep
A su n to s  q u ed ad o s  so b re  la  m esa  
Se aprueba el presupuesto para dotar 
«on agua de San Tolmo la fuente que 
existe en la plaza de Gordón.
Después de brevas manifestaciones de 
los señores Vallejo y Viñes, se acuerda 
que sea estudiada por las comisionas de 
Hacienda, Arbitrios y Jurídica, reunidas, 
la solicitud de don Laureano del Castillo, 
referente al arbitrio ae solares.
Apruébase un informa de la Jurídica, 
en solicitud de don Ju«n Heredia Gómez, 
relativa a un crédito centra esta Corpo­
ración.
Un informe de la Junta local de prime­
ra enseñanza, acerca del establecimiento 
de una escuela de niños en la carretera 
de la Casa do Misericordia, da lugar a un 
debate en el que intervienen los señores 
Mapelli y Viñas, sosteniendo el primero 
que no procede la creación de esa nueva 
escuela, por existir otra en el mismo ba­
rrio.
 ̂Bi señor Viñas aboga por la instala­
ción de la escuela y votado el informe, 
se aprneba por máyoría.
Se discute un informe de la Comisión  ̂
Jurídica, acerca de la instalación de un 
aguaducho de madera en las proximida­
des de la escalinata del puente deTetuán.
BI sfñor Vallejo alega razones contra­
rias al establecimiento dél aguaducho en 
el lugar indicado, diciendo que el solici­
tante parece haberse propuesto colocarlo 
en alguna parte a juzgar por las vueltas 
que le viene dando al asunto.
Manifiesta qne ese aguaducho es com­
pletamente idéntico a ios antiestéticos 
artefactos que existían en la Alameda - 
Principal. ,
BI señor Mapelli indica que el dueño 
del aguaducho en cutstión interesó al 
principio colocarlo a la entrada del puen­
te de Armiñán, desechándose la petición 
por que las entradas y salidas de los 
puentes deben estar expeditas, y ahora  ̂
interesa colocarlo en el de Tetuán,
El señor Barranco aboga por la insta­
lación del repetido aguaducho en el lu­
gar que se cita en el informe, y estable^ 
ce ciertos distingos entre el vecindario 
de la Alameda y el de los barrios.
Esto da ocasión al señor Vallajo para 
decir que todos los vecinos de Málaga 
son da la misma condición, y si un agua- 
' ducho de madera resulta una ofensa pa­
ra el ornato en la Alameda Principal, lo 
mismo resultará en un cabo de barrio.
Por tanto, los vecinos que se oponen a 
la instalación están en su perfecto dere­
cho de protestar contra ella.
El señor Peñas presenta una proposi­
ción que tiende a que se autorice el tras­
lado del aguaducho, instalándolo en las 
debidas condiciones de ornato y que el 
técnico designe el sitio donde ha de co­
locarse jtl aguaducho.
El señor Mapelli desea que el inforuie 
del técnico se traiga a cabildo para que 
lo conozca la Corporación.
Se vota lo que propone el siñor Peñas, 
aprobándose por 17 sufragios contra 
doce.
Pasa a la Comisión de Policís Urbana 
' con carácter urgente, una moción del 
señor García Morales,relacionada con la 
instalación de la pescadería.
Ei señor Vallejo indica que se preten­
de establecerla en terrones que no per­
tenecen al Ayuníamianio,
D e u rg e n c ia
I  ̂ Como asuntos urgentes se aprueba un 
: informe da la Comisión Jurídica, referen­
te a que procede interponer recurso con­
tra la resolución distada por el ministe­
rio de Hacienda en asunto relaeíonado 
con la contribución que deba satisfacer 
el Municipio por los edífioios destinados 
a escuelas.
Se aprneba otro informe de dicha Co­
misión JnrídJct, sobre modificaciones en 
las líiceas de tranvía.
F e lic ita c ió n
A propuesta del señor Mapelli se 
acuerda enviar una expresiva faífcita- 
ctón a la Academia da Bailas Artas, por 
el éxito obtenido con la exposición inau­
gurada antaayar.
S o b re  u n  decom iso
El señor Segalsiva se ocupa del deco­
miso de una cantidad de checina, dicien­
do que sólo se han subastado en el 
Ayunfemiento cien kilógramos.
Pide que se traiga «1 expediente para 
tratar este asunto con perfecto conoci­
miento de causa.
El señor Torres Cano, que por indica­
ciones del alcalde efectuó el decomiso, 
se adhiere a lo solicitado, diciendo que 
esto le releva por el momento de tratar 
la cuestión extensamenta.
El señor Olmqdo estima qut no deba 
demorarse la resolución de este asunto.
Bi señor Torres Cano detalla la labor 
qua realizara en el ejercicio de sus fun­
ciones de concejal inspector del arbitrio 
de carnes, y dice que la mercancía dsr 
comisada se trejo en un cerro al Ay unta- 
miento, levantándose el acta corresnon— 
diente.
Se hizo el reconocimiento y como el 
propietario de ella acreditaba haber sa­
tisfecho el arbitrio de una gran parte de 
la ohtoine, se le devolvió ésta,aviniéndo­
se a pagar la restante.
Afirma que no se decomisaron 800 ki- 
Mgra^oSjComo se ha dicho en la prensa.
padienta íntegro venga a cabildo y qua- _
loe de una manera caprichosa, merman
La c r is is  o b re ra  
Él Gobernador civil, sefior Torres 
Guerrero, que desde hace tiempo se 
viene preocupando con interés de la 
crisis obrerai por que se atraviesa ,en 
esta provincia, como resultado de sus 
gestiones cerca del Gobierno, recibió 
ayer del ministro de la Gobernacióu 
un telegrama dándole cuenta de lo 
que le participa el ministro de Fomen­
to, que dice así:
«i^espondiendo a las indicaciones
________ de Málaga, sobre , ™
oses, un sumonto de d® partieiparle que |  tonÍo Fuentes García, don José López
on ol perímstro torá- ■« han librado las siguientes can tid a -B arzo , don Juan Páez TrivifioT don 
des, para la Gonseryación de las carre- f  Francisco Rodríguez, don José Muñoz 
toras que se indicán: a-r. . _
sión próxima.
I Haca presanta su axtrañoza por la dí- 
f forancia antra la cifra da 860 kilógramoe 
\ qna al principio aparaoíó y la da 576 qna 
í ahora resulta.
 ̂ Dirigiéndosa al alcalda dica qua las 
I prohíba a los concejales hacer intarrup- 
I dones, y an cambio al presidenta inte 
: rrnmpa a los adiias enántas 
I ma conveníanta,
I Se promnavé un vivo diálogo antra lá f 
presidencia y el citado concejal. ¡
El Sfñor Segalerva reitera sn petición ‘ 
da que al asuntó quede sobre la. moea ,i 
hasta al pi^óxitisó cabildo. J
A firma qua ni por un momento ha dU-  ̂
dado de la conducta del señor Torras 4  
Gane. I
& te reputa de insidiosas las frases dal I  
señor Vallejo; óete dice qua no ha tañido I  
íntanción da molestar al señor Torres; 
hsy explicaciones mútue'é y se aplaza al 
asunto da lá chacina hasta al cabildo in­
mediato.
E l g im n asio  d s  d o n  A dolfo 
Figura an primer término an al capítu­
lo da solicitadas, una ds don Adolfo da la 
Torra, relacionada con al gimnasio da sn 
propiedad, instalado an la calla da la 
Bolsa número 8.
El señor Olmedo se ocupa da asta asun­
to, diciendo que cuando al solicitante, ti­
tulándose profesor da gimnasia, ofreció 
sus servicios gratnitos, el Aynntamianto 
no dudó an conoadarla la plaza, y des­
pués consignó en presupnasto la snma 
de 750 pesetas an concepto da ratribn- 
ción.
PostariormaUta, an Enero dal año ac- 
tnal actual, al señor da la Torra presenta 
un escrito interesando que sa la nombra 
profesor de gimnasia dal Grupo escolar, 
poniendo por condición qna los niños 
vayan a haesr los ejercicios aliocal da 
la calla da la Bóisa.
La Comisión da Personal concedió la 
pieza sin haber aportado el título da pro­
ser el espirante a ella.
Esta retira su petición y ofrece gratni- 
tamanta sn gimnasio a condición da qna 
fije an sasanta al número da niños.
Esto damnestra qna qniara ser a todo 
tranca profesor da gimnasia y al Aynnta- 
mianto no daba admitirlo da ninguna 
forma, ni gratnito ni ratribnido. Sa trata 
da un intruso sn lá carrera.
Pera preganar las axcelenciás da su 
método de anseñánza, dica al señor de la 
Torre qua los niños a su cargo, h n 
tañido en trás m 
cinco centímetros 
xíco.
Si la demos la plaza y los chicos en­
gordan da ese modo, novan a caber an 
la calle da Larios. (Grendes risas).
Ei señor Mapelli propone que si el 
repetido señor de la Torra aporta el titu­
lo, se le eoncada la plaza con la retribu­
ción da 756 pesetas.
 ̂ Ss acnarda asi. ' |
 ̂ S o lic itu d e s  e  in fo rm es 
Sa concedan tras mesas da iicanoia, sin 
sueldo, al apxilíar da la Clínica oftimoló- 
giea, don Mígual de Mérida Nicolich.
Las demás solícitndes pasan a las co- " 
misionas raspactivas. »
Da los informas quedan sobra la masa 
uno da la Comisión de Obras públicas, en 
mociones sobre adoquinado con material 
usado, y otra de la misma, an pliego da 
condicionas para subastar el adoquinado 
da varias callas da está cindad con al 
que sa está levantando en las que han 
de alfaitarse. f
Los restantes ss aprueban. |
M ociones
El señor Rtin dsfitnde una moción an ’ 
orden a la circálación y tráfico por lá 
ciudad, diciendo que se concreta a exigir 
al cumplimiento da lo prácaptnado an las 
Ordenanzas municipalss, respecto a que 
los transeúntes vayan por la deíacha, y 
qua se impida la formación ds grupos 
ate.
Expresa que la circulación deja mu- .. 
cha qua desear an Málaga.
Haca algunas indicaciones acerca de I 
la forma on que debe descender el públi-1 
co do los tranvíes. /
Ssaprusbá la. moción, i
Pasa á la Comisión arbitrios snsti- 
tutivos una del señor O aüedó, ráfaráhte 
ai producto en venta de las camas y cha­
cinas que se decomisan, y ss aprueba . 
otra del mismo, sobra al registro de ga- „ 
nados. |
Da las tras Mociones qua presenta aí v
sañor García Morales, pesan a la Comí- f
sión da Obras públicas la relativa a la 
colocación da acaras an la carretera da 
Málaga al Palo, y otra acerca da repara­
ciones an la Alcazaba, asta última con 
carácter urgente.
Aprobándose otra referente al servicio 
da tranvías, en lá qua se solicita qut las 
clases obraras disfruten de la misma ra;̂  
baja an los precios, que los militares.
Para astndiarlós puntos que abarca 
asta moción, sa indica al nombramiento 
da una comisión da concejales que se 
aviste con el Director da la Bmprasa da 
Tranvías, qoadando facúltado al alcalda 
para designarla.
Ramítese a la da Obras públicas una 
moción dal señor Roldán, sobre variación 
dal pavimento en la calla del Mar. (Ba­
rriada del Palo). ^
Sa envía a estadio da la
lo pro­
al paso.
í , •  eats problema da
las snbsistsnetas no ba habido iniciati- 
 ̂ clasa, y al problema ea-
I da día sa htoa más dificil para las clases 
- media y proletaria.
i: particular dal Ayunta-vaces asti- f  miento sa daba tratar asta importanta 
i  cuastión, adoptando toda clasa da solu­
cionas raáieálas, póniéndosé de ralíevi á 
los industriales dasapranaivps que abu- 
sah dasóaTadamanta del consumidor.
Lá vida se ba éncarecido a tal extra- 
mo, que sólo púedeá soportar esta sitúa- 
CM̂  los privilegiados dé la fortúha.
El ssñor Mapelli sé adhiere 
puesto por «al señqr Viñas.
Bralcalda contesta a los diversos rua<̂  
gos. formulados por éste.:
BI sañor Olmedo msnifiasta que con 
motivo da laspareistantas lluvlaa dalos 
días anterioras, se han .inundado nume­
rosas zanjas que había abiarfas ah al 
camantario da San Mignal, y pida qna sa 
dasagúan por al personal da bombaros.
JSl sanor Caraonel dica qua también 
por Gansa da la llnvia, sa ha darSumbadó 
parta da nn muro qua sirva da valla a 
unos solares da la Galle da Bustamanta 
a interesa la demolición total da díohó 
“ tiro por al palígro qna; ofrece.
BI señor García Morales pida que si 
prohíba arrojar escombros al Guadalme- 
dina y qna sq proceda a la limpieza da 
las alcantarillas,
F in a l
Y no habiendo més asuntos de qua 
tratar, sa levantó la sesión, a las sais v media da la tarde. •
E n  e l  G o b ie r n o  c i v i l
Calendailo y cultos
MARZO
Lana llena al 20 a las 1 7 ^
Sal, sala 630, pénase 18 24
18
Saaaana 12.—Sábado
Santa da hay.—San Gahrial.
Santa da mañana.—San José.
hoy
OÚARBNTA HORAS.—En San José.
Bi da mañana.—liam.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la prssidaneia dal asñor Rosado 
jGonzálazy con asistencia da ios vocales 
, qua lá integran, sa reunió ayer la Gomi' 
sfón provincial, adoptándose los siguian- 
>tas acnardos:
r Ba laida y aprobadá él acta de la stsión 
anterior.
. Nombrar ponente al vecal señor. Orte­
ga Muñoz, en el expediente sobre que- 
hrantemiento de embargo por ios clave- 
iros del Aynntemiehto de Sajr*longa, en 
Apremio por débitos da contingente dal 
|ño  1915.
¿ Qua continúa sobra la mesa al raktivo 
al manícipio da Alhanrín da la Torra.
Aprobar al presupuesto qué se formu­
la da obras da reparación en al Hospital 
da Santa Bárbara da Ronda, que intere­
sa al señor Administrador dal astableci- 
mianto.
Sanoionar al ingrsso an al manicomio 
dal alianadó Salvador Farnándaz López.
Aprobar la cuenta da astanoias deven­
gadas an al Hospital millttr de asta ciu­
dad, durante al més da Fobíaro último, 
por flmozo súm. 2 da Benamargosa y 
raémplazo da 1915, JosóArcts Rniz.
Que ingrese on la Casa da Misericor­
dia la niña de 13 años da adad Jofseía 
Lozano Bscaíambrio.'
Dar traslado al señop Presidenta de la 
Córporaoión dal eficio del señor diréctói '̂ 
íácuitatívo dal Hospital provincial, sobra 
la,nacé8idad da hacer modificación an la 
litbá iléolriat da dicho istáblacimiento, 
Gón motivo da la instalacióh ah ai mismo 
ée los fiparatos da radiografía, a fín da 
que 86 sirva ordenar tanga efecto don nr- 
geucia lo intaresadó.
Aprobar al informa de cohttduria, so­
bra falta da crédito an al capítulo da im- 
pravistos da 1915, para pago da cantida­
des acordadas aboñar an dicho año, con 
cargo al indicado crédito.
Accader a la solicitud da don Juan Ga- 
ñizaras Baltrán, para qna sa rabsja al 
prtcio mínimo las estancias qna cansa 
án al Hospital su espesa.
Qua ingresan an la Casa da Misaricór- 
dia, guardando turno, los individuos 
Fáfnando Neverrata Marmolejo y Anto­
nio Torras Hodríguaz, y las ciñas Ange­
la Borge García y Antonia Expósito.
Y por último sa acordó dasignar a los 
siñórss presidente da la Corporación, 
vicaprasidanta da la Comisión provincial 
y al sañor diputado don Francisco Pérez 
da U Cruz, para qea esístan el próximo 
Lunas ál acto da la «ntrega por la junta 
da Damas dal Pubsllón da la Cesa da 
Expósitos costeado ron al producto da la 
corrida da BancficoBcia ú timamañta ci*"̂  
labrada.
E L i # A N D A D O
1J Ú I . . I O  o o u x
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor
__  jtJAN GOMEZ GAHGIA, 20 AL 26 r
Bataría de cecina. Harraies,para odificacíon^i Herramientas, Chapas da hierra. 
Zinc, Latón y cobra, Alambras, tuberías da hierro, Plomo y estaño, TorniUeri», Qá- 
vazón, Maquinaria, Camsní», ata.
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ IA
G R A N  A D A
Abonos y primeras materias.--^StjtjperfGsíato de cal i8 |20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
r á r a  Informes y precios, dirigirse a la Direoolón:'
A L H O H O l f i l l  I I  Y 13- -  E B A H A f l A
“ E L  L L A V I N , ,
ARRIBERE Y PASCUAL
Almacén al por mayor y  menor de Ferretería
SANTA M ARIA, 13. — MALAGA
Bitaríá da cocina, herramientas, aceros, chspas de zinc y latón, alambres, 
fias, hojaiata, toraUlaria, clavazón, camantos, aíci, áte.
A S O N A n
S ü lF k T O  D E a N O N lS C O
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o — ==•
—   —  £2  ̂MeiTOJÍ y  MAS BAHATO
EE TODOS LOS a lm a cen es
T DEPÓStTOS 0£ ABONOS 
INSTRU.CCÍPNE5 Y FOLLETOS gfiM ll 
RSPJiESENTAadN P E t.
S U L P H A T e  O f  A M M O íH IA  A S S O C I A T I O N
Î U’ELLt 15'VALENCIA ( Gr ao)
t a
■'r
S E P E L I O
Ayer tnrde, a laa cinco, ae verificó 
ICn, el cementerio de San Miguel, el 
acto de dar sepultura al cadáver del 
señor don Francisco Gómez y Méndez 
de Sotomayor,
A  tan triste acto, aiistierúh loé se- 
fiorea don Augusto Táilleíer, don An-_
24.125 pesetas, para la carretera de 
Archidona y Cuesta.del Espino á Má- 
laga.
lo.eoo pesetas, para las de Archido­
na y Antequera.
5.000 pesetas, pára la de Ronda á lá 
estación de Cártama.
25.000 pesetas, para adquirir un cL 
lindro de vapor, con el fin de facilitar 
los trabajos.
También se ahupcia que para el díg 
* 5 óel próximo mes de Abril, se aten­
derá a la reparación de las obraá de 
fábrica dé la carretera del Puerto de 
las Pedrizas a Málaga, cuyo presu­
puesto es de 58.268 pesetas.
Estudian al mismo tiempo, íá forma 
de subvenir cuanto feea posible, para 
los daños causados en Casarabonelá, 
con metivo del desprendimiento de 
piedras.»
Puede yerse que en algo se reipedia
Tapeque, don Juan Ramírez, don Ja-
i E l 1 5  d e  M a r z oI El tica de Agesto, 12 de Octubre y 15 
I de Marzo, son tres f<»chfts memorables 
f ta  la Historia de la Huaienid«d y muy 
principsilmente en la región andaluza.
Bh la primera partió del puerto da 
Palos la flotilla mandada por al inmortal 
navegante; ai 12 de Octubre, los marinos 
qne gníiba el genio del inmortal náva- 
gante galiciano, Cristóbal Calón, fué des­
cubierta la isla da Guanahani, Centincia 
avanzado del continente americano.
El 15 de Marzo dé 1916 sa cumplió el 
423 aniversario del regreso at puerto de 
Palos de losheroes de la «jfópeya que 
tan alta influencia ejerció en ios desti­
nos dal mundo. t
Al otro lado de los mares, por al es» 
fnerzo y la abnegación de ana reina, 
de un genio y de los hijos de Andalu­
cía, que pnsieron a disposición de la pa­
tria sus vidas y hacienda, surgió el con- 
en al que la rsza es-
morativa, como recuerdo a squellos már­
tires que en el año 1871 se alzaron en el 
pueblo de París para conquistar el poder, 
potíticQ para la clase trabajadora.
Este sño, como en los anteriores, invi­
tamos a los simpatizantes y afines al actb 
qua se celebrará.
El secretario, A Reina. . l
^into  Ruiz del Poríal e hijo, don Juan 
ílLópez García, don Antonip Muñoz é tinente. colombino,
Pozo, don Manuel Tru jillo e hijo, don ;| Péñola desparramóse, haciendo de pue- 
Euis de la Barcena, don Francisco tl5l®sstlvej«s, con eltranscursod»! tiem- 
f  ino, don Nicolás Ramos, don Berna- P®' i<ivenes y florecientes
hé  Gil, don Adolfa Rodríguez Rando, la envidia ce todos
on Francisco García Guerrero, don 
|ifáximo Gananicae, don Francisco (jil,- 
don Guillermo Rarsten, don Julián 
ópez Delgado, don Lorenzo Sándo-
Don Enrique Robles, don José Díaz 
I Néñez, don Francisco Páez Prieto, 
I don Francisco Pérez Jubre, don Anto- 
I  qio Guerrero; González, don Manuel 
I Éáez, don Salvador y don Francisco 
, :|ópez L-ópoz, don José Escassi, don 
¡.'Manuel Fernández del Villar, don 
I Francisco Zafra; don Francisco Herre- 
don Francisco Junco,,don Agustípr'Tái
V Guárdeño, don Rafael Manln Tornero,
, . , - , o — -TT-----;? fien Antonio Jaime, don José Moreno
la crisis obrera, y las gestiones hechas f Sedeño, don Juan Barroso Ledesma, 
-----. doii Salvador Gutiérrez del Alamo,por el Gobernador civil, merecen elo 
gios, que no queremos regatearle.
X a s  su b s is te n c ia f  
En el Gobierno civil se reunió ayer 
la Junta de Subsistencias, cambiándose 
impreáiones. entre los reunidos y acor­
dándose reunirse nuevamente hoy.
É l d e c re to  de  d iso lu c ió ii
E l Gobernador civil recibió ayer no­
ticias oficiales, de haber decretado la 
disolución de las Cortes.
E l d is tr ito  de  l a  A lm u n ia  
Por el distrito dé la Almunia (Zara­
goza), por donde es diputado a Cortea 
eí Gobernador civil, áe presentará’cah- 
didáto en las próximas elecciones, un 
hijo del ministro de Hacienda, señor 
Villanueva.
En ese di», por los sembrios claustros 
del Monsstério da Seot» María da la Há- 
bi<la habrá rosonade el acodalas acla- 
mácionss, con que al pueblo saludaba ál 
regreso da los atrevidos navsgantés ven- 
cadorss del mar tenebroso y en la iglesiá 
de: San Jorge de Pelos, manos misterio­
sas y voces salidas de otros mundos, ha­
brán repetido en al silencio el Te Dsum 
elevado h&c3: ,423 años al pisar tierra los 
nautas.
En tan memorable facha, «nvismes 
nnesiro más cordial salado a nuestros 
hermanos de América y a los que en el 
patrio terruño laboran incesantemente 




V elada te a t r a l  ' , .
Reina gran entusiasmo entre los so- 'J* 
eios de esta entidad para la velada que se p i 
organiza para el próximo Domingo 19,̂ ' 
en la que se pondrán en escena por eí 
cuadro artístico que dirige el Btñor To­
rres, eí hermoso drama del insigne Gal- 
dós, «Césendrá», y eU entremés de ios 
hermanos Quintero; «La zancadilla»., : _ 
Cómo dé costumbré será indíspensablé 
para la pntrada en el local, la presenta-'^ 
ción dal billete do socio. ^ ^
Ei sspeoiájculo empozárá a las oohcy,{,t 
tres cuartos en punto. <; t.
En la sala primera compareció i 
Juan Villanueva Ramírez, presuntdJ 
ponssble de un delito da atentado m  
agentes de la autoridad. V
Eí representante de la ley solicitó <̂ p«ra 
el procesadó la pena de tres años, cua-  ̂
tro meséé y ocho días de prisión correo
cional y multa dé Í56 pesetas, quedáiidbf. ' 
ci juicio concluso para sentáncia; - ' I ' '_ _ , ■ . i.;.-;-
S«»&Alassiieato8 p a ra
Sección í.*  .
del Juez de
ipi •oñnM __ j. . . i .  «aium  «« i« Comisión deE! señor Vinas inlcrrampc diciendo |  Gracias y Subvcncióncs, la moción deli
D E  E X P L O R A D O R E S
Orden para el Domingo 19.
Excursión a la Hacíanda de Santa 
Clara.
Punto de reanión: Plaza de la Merced, 
a las ocho de la.mafiána.
Locomoción: A pie. ;
Almuerzo: Individnal y fiambre.
Punto de regraso: El de salida.
Hora de llegada: A les seis.
Advertencia: El grupo de ciclistas lie-  ̂
verá sus máquinas. |
Los individuos que sin censa justifica- |  
da .dejen da asistir a estas excursiones <1 
ordinarias, bajo ningún concepto se lea 
permitirá la asistencia a las próximas 
extraordinarias.
SI Jefe de Bxplorfidorcs, bastillo*
don Antonio Cabrera Ruiz, don Tomás 
Díaz García, don José Domínguez Se- 
vtrano, don Joeé López Madueño, don 
Cayo Ruiz del Oso, don Antonio Gi- 
méneiz.
Don Francisco Relná León, don 
JjDáé González Rahanada, dpn ¿uls Be- 
riiobanco, don Rafael Ram!s< de Silva^ 
don Eduardo de Cobos Órdóftez, don 
Émilio^Barrera, don Ricardo G.émcz 
GómeZj don Ricardo Pareja, don Mar­
tín, Granado, don Antonio Sánchez, 
don JÓié Guiñado, don Juan Ramírez, 
don M i^ e l Boidoy, don Antonio Sal­
cedo García, don Jacinto, don . Juan y 
don Francisco Mangas, don José Sán­
chez: Rodríguez, don Antonio C^roveto' 
y otro# muchos más.
Presidieron el duelo, los señores don 
Luis Gómez Díaz, don Antonio y  dóñ 
José Góínéz de la Bárcena, don Ed,uárr 
do Díaz, don Manuél García del Olmo, 
tj^n jp ié  .de la Plaza y  don Juan Gó' 
mez y  Méndez de Sotomayor, hermano 
aeí finado.
R ei^ram os a la familia doliente la 
expresión sincera de ñuCitro híál seii»^f teneicán 
tido pésame. f  asHo desean'.
^  ---------------------- -------- El jefe de Ruta, Sixtp Cuadros.
Plum a j  E spada
Por áealordan de 8 del actual (D. O. 
núm. 57), se ha concedido al soldado li- 
oenoiado,Isidoro Aguilera Jiménez, el re­
tiró por inútil con derecho a haber pa­
sivo.
Se ha concedido una comísiéa: del ser­
vicio,sio indemnizacjÓTi.psira Antaquere, 
por «1 término de un més; al ccroíi»! dé 
lá Zona ¿e Cánors». cíoa Aatü?iio Fer­
nández Cánovas.
i* Qapitt.nía gañera! de ¡a región* 
Bt ha concedido licencia de uso de .armes 
*a los guardias civiles retirá dos Miguel 







! Dqmingo 19 de Marzo 1916.
Excursión n.“2. a Torremolinos. Ra- 
corrido total, 24 kilómetros.
Hora de sálidá: a las ocho y media 
Plinto de reunión: Plaza de Figueroa. 
Regreso: á las doce del díá ápróxime-' 
demente.^
Los Señores ciclistas que aún no páí-' 
a a á l t  Sociedad, podrán ásistir si
Se alquilen
Unos álmscenss an la cilla de 
Tetes,''nÍBieifo 33.
Para su ajusta, fábricá da tj|ponas de 
Corcho da Eloy Ordoñez, Martínez Ágtti« 
láf 17, (áulea Márquós.)
AGRUPACIÓN SOCItllSTA
, Para oonnaemorar él 45 aniversario dé 
[Ja pfóClamáción da íá «Commune» de 
parís, esta Agrupación oeleíwará hov 
ib tJ»  di* 18'd.f.0H«a, ,  a ?  Mh„°í 
lediáde sa noche, ana velada conme-
.V Aníequera.—Esíafa.-Proceaado, Fren'* 
cisco Peso Puche.—̂Letrado, señor Va- 
1 «jo.-Proenrader, señor López deUralde.
I SuúesoB looalem
 ̂ Ayer se presentó en la  Jefátuifa de 
Vigilancia don José Fernández R o ­
dríguez, natural de Granada, de 42 
años, domiciliado en la calle do San 
Taimo, número 14, participando que 
tiene a su cargo una hermana política, 
llamada Consuelo García Vilana, de 
38 años, soltera, y  ésta desde el día 13 
del corriente, presenta síntomas de 
perturbacióii mental, habiendo preten- 
ídidb árrójárse por el balcón a la calle,
: E l denunciante dice que tiene nece­
sidad de ausentarse de su domicilio, y 
temeroso de que pudiera ocurrir algu­
na deigracia, en tanto se trám ita lá 
^documentación para recluir en el ma­
nicomio a la presunta demente, ppne 
el hecho en conocimiento de las auto­
ridades para salvar su responsabilidad.
Sigue la serie de atracos. Anoche a 
las diez, en la calle Molinillo del Acei­
te, atracaron dos rateros a don José 
Martínez, domiciliado en el número 11 
de dicha calle, arrebatándole elreloj-y ' 
cadena de oro.
Pifdúi teréni el POPULAR Sábído iS de Marzo de
T res drhogaclps
H astiaysr no s» r«cilMÓ̂  «n tst«
¡«rno civil una comanicación dal alcál» 
' d^Marbaila, dando cntnta da habaraa 
.(»do an al sitio danominado «cá.rroyo 
fii»ro», una madra ^  dos hijos, pot 
nsacuancia da los tsmpeiralas rainan-^
¡Kanna p^quaña casa situada alia* 
í dal citado arroyo, ppuasto al puablo, 
ibitaba al matrimonio Padro Urba> 
y Encarnación Navarrata Jiménez y 
[s hijos Antonio y Encarnación.
|Con motivo da las parsistentas llhvias 
•stos dÍBs, al arroyo arrastraba gran 
ntidad da agua, priginándó esto la ím- 
jsibilidad da ábastacirsa da artículos 
j primera nacasidad a la familia Urs­
ino.
El día 15 próximo pasado, viendo En- 
[rnación qua ara matsrialmanta inípo* 
Ua continuar sin artículos da comer, 
¡jo a su hijo Antonio qua intentara va- 
Mr al arroyo, con al M  de hacer algu- 
Im compras en MarJ^alla.
Sfntonio, ni corto n i perezoso, se lanzó empresa, prasan.niando la marcha su 
Ira y hermana^ dasda la orilla, 
uando ya )>>íkrácían salvados todos los 
gros, «iba á ganar la orilla opuesta, 
ió sufiir Antonio un dasvaneeimian- 
¡qne U hi:|¡;í|; pardar al santidó y caer en 
<%rrienie, siando arrastrado por la im- 
jj^ idad  dal agua.
Li pobra madra, sin psnsar al peligro 
a iba a correr, s r  lanzó también al 
Bá para salvar a su hijo, siando arras- 
ida igaalmánta por la corrianta, y CO;- 
I si éstas dos dasgrácias no fuaran íias- 
1̂  para amedrantar al más esforzado, 
Ltá\|> enloquecida, se. lanzó, tambión a 
Bliauación, corriendo la misma snerte 
fasu miÁdra y hermano, 
mríos labradoras qne desde lejos ha- 
lin presen ciado, la tragedia, trataron da 
jadir an socorro da las víctimas, pero 
lindo llagaron era ya tarda, desgracia- 
jpante.
marido y padre que.sa hallaba tra- 
¡indo algo distáñta da- aquaMugar, sa 
llíó avisó' y cuando al pobra hombre 
dió enante de la magnitud da su des- 
teía, quiso arrojarse al arroyo signieu- 
!las mismas huellas da su esposa a hi-
En al vapor coi^ap da Malilla llagaron 
ayer los siguiantis pasajérós:
Oon Luis Marios^ don Francisco Cues­
ta, don Doínihgo Kstabanss, don Manual 
Hamírezy don Julio González y don Euge­
nio Gil. ,
■ ^  I
Ha quedado expedita la línea da los 
ferrocarriles da Trapicha n Viñuela, que 
se había interceptado a consecnancia da 
las lluvias. # v
INSTRUCCION POBLICa
Le ha sido admitida la renuncia al maestro 
interino de Coin don Antonio Marín Jaime,
El rectorado de Granada ha dejado sin 
efecto ei nombramiento de maestro interino 
de esta capital, a favor de don Cristóbal Pérez 
¡Fernández.
Da la cárcat da Alora as conducido a 
la de asta capital, al iracluso Francisco 
Carvajal Alyaraz.
A la prisión da Algaciras as traslada­
da lá reclnsa an la da Vélez-Malaga, 
Carmen Pozo Cueto.
La Dirección general de primera ensefian-̂  
[ za ha resuelto favorablemente él expediente I  de permuta incoado por las maestras dé Hu- 
I milladero y Villanneva do Algaidas, respec- 
tivámente, doña Dolores Soto Hidalgo y doña 
¡ María González Arcas.
BSatádero
ó duras pañas pudo sar detenido y en- 
rradoan sn casa, para qna no oonsu- 
ira sus tristas deseos.
Los cadáveres da los tres ahogados 
hraciaron nnoa cien metros más abajo 
[lagar del suceso.
¡Ismo queda dicho, llamábase la ma- 
1 Baoarnaóión Navarrata Jímóuaz, de. 
años; Antonio Urbano Navarrata, da 
años y Encarnación Urbanp Navarra* 
da 14.
Los tras son naturales de Marbella.
Sn el lugar dondt aparacíeron los ca-. 
treraa 89 personó al juez de instruc- 
lu da aquel distrito, don Salvador 
ireón, quien después de instruir las 
ígencías dO'rigór, órdanó fuei^a'h cón- 
lídos ai depósito judicial los cadáva- 
donde se leé habrá prácticado le 
lopsia;
‘la Marbella ha prodacijdo general 
líernación esta espantoaía desgracia.
¡■as h a z a ñ a s  
d e  u n  b o r r a c h o
I  Anoche se desarrolló an la pintorascá 
irriada de Miraflores del Palo nn san- 
aento suceso qua produjo profunda 
[dignación entre aquellos vecinos y 
n demaestra los salvajes instintos de 
tunos individuos, que no merecen ser 
Uceptuados como persones.
?or la calle d« Santarén, de dicha ba- 
íada, iba en dirección e su doinioilio, 
lionia Garrido Mellado, de 28 años de 
lad, an compañía da un hijo suyo, nao- 
Ibeta da pocos años y da otro niño, 
Digo dal primero.
Bu el camino se cruzaron con nn su- 
*, que efecto del estado da embriaguez 
que se hallaba no podía manfenarse 
pie, y los chicos sin precaver que con 
p habían de desate r  las iras dal borra- 
0, le dirigieron algunas brómas.
Kl c hombre» so sintió valiente ante 
aellas criaturas y la pobre mujer, em- 
endióndola a golpes con ellos.
A los grifos que profirieran las vícti* 
ais del beodo aendió Dolores Mellado 
inehez, madre da Antonia y abnala por 
ato del hijo de ésta, tratando de evitar 
le el borracho siguiera maltratando a 
[hija y nieto y al otro chico.
[El «héroe» lejos de atender las súplicas 
N se i« hacían por ambas mujeres, es- 
^ ió  un arma blanca y con ella asestó 
I terrible golpe en la cabeza a Dolores 
lllaaq, infiriéndola una gravísima he-
ponducides las víctimas de este suceso 
la casa de socorro da aquella barriada, 
¡ron convenientemente asistidas por el 
Mico director dsí benéfico establecí 
pnto, ^ ñ o r  Machuca, y practicante, 
U José Ffirnáttdez.
olores Mellado Sánchez, da 47 años 
•dad, natural da Málaga y domicilia- 
,‘«u el Pelo, presentaba una herldá da 
J^«»tttím»tro8 da extensión en la región
¡atonía Garrido tenía ana fuarta oon- 
lon en la cara, marchando después de 
rada a su domidlio.
U madre de ésta pasó an un carruaje
!Hospital civil.<a fuerza d« la guardia civil qu® pres- ispvicio en al Palo, capturó al autor í ?  agresión, llamado Antonio ruaez Soler, merengo, de 50 años de
•Iñscho en conocimiento dal 
“* 8'^ardia, al señor don Luis 
j  i instrucción dal
unto de la Merced, á quién correspon­
da guardia actualmente, so personó an 
no^ital acompañado dal actuario don
tomando declaración a la ridt.
Itación Meteorolog^ica
del In s t i tu to  de  M álag a
^bicryaoiones tomadas a, las ocho de la ma- 
el dia 17 de Marzo de 1916: 
wtura barométrica reducida a 0 ,o, 7§9«8, 
««Ima del día anterior, 18‘8, 
nioiiM del mismo día, 9‘4. 
lonnómetro seco, 12‘0.
Wem húmedo, 16‘2. 
weoeión del viento, N. 
wemómetro.—K. m. en 24 horas, 53. 
atado del cielo, despejado.
Pom del mar, llsua. 
mporación mim, 2'J,
MUvla en mpu, oO.
En al ^nagocíido corraspondianta da 
•ata Gobierno civil sa han recibido los 
partas da áccidantas dal trabajo sufridos 
por los obreros siguiantas:
José García Gailán, Jpsó da la Torra 
Ruíz, Manual Floras Porcuna, Antonio 
Mora Martín, José Salas Martín, Fer­
nando Ceano Serrano, y Mantíel Martín 
Montes,
La Comandancia de Carabineros da as­
ta capital anuncia qua ®n íal término da 
ocho días, sa vendarán aj¡ pública subas­
ta cuatro caballos daclarádos inútiles.
El gobernador civil racibió.ayar él u r­
gente telegrama dal capitán da la guar­
dia civil da Ronda.
«luterrnmpida vía farrea da Bobádillá 
a ¡Algaciras, á consééu’aneiá temporal 
•ntra estaciones Gaucih y San P«blO; no 
pasar trenes ni trasborda los viajeros.»
El PresidAnte da asta Audiencia llama 
á Isabel Nnñez Andréu para la practica 
dauna diligencia.
El Juez oeí distrito de la Mérced cita 
a Manuel Redrignez Padilla procosado 
por estafa, y a Mahomet -Ben-Alla, pro­
cesado por igual dalito.
El Juez de Alora requiare á Antonio 
Mancebo Campos (a) «Antonio al Pala- 
rio» procesado por hurto de aceitunas.
Don Leopoldo Gómez, ha sido nombra- 
agehta ejacutivo de los Pósitos da Bena- 
mpearra, Aranas, Macharaviaya a Iz- 
nata.
OfioialmiSta se ha declarado la axis- 
tancia de la sarna an al ganado caprino, 
dal término municipal da Mijes.
El ministerio da la Gobernación ha 
dispnesto qna an lo sneasivó, los toros y 
caballos que se destinan a la lidia saan 
raconocíáos por los subdelegados da Va- 
tarinária.
En la Sacrataria da Gobierno do la 
Audiencia da Granada sa ha recibido el 
nombramiento de magistrado da esta 
Audiencia a favor da don Asalmo Gil da 
Tejada.
Para proveer veinte plazas da aspiran­
tes mecánicos dal CnarpQ da Telégrafos, 
que deban ingresar an 1.a sección tercera 
da la Escuela oficial de Telégrafos sé ha 
oonvocadó a opG8Ícionss,cuyos ejercicios 
de exámen comenzarán al 22 de Mayo 
próximo.
Se ha hecho cargo de la constmoclón del 
material destinado a la escuela nacional gra­
duada de niños, don Antonio Eocha, y para 
dotar un grado en la escuela naoioúal dé ni­
ños denominada «San Lui6 Gonzaga», don 
LuísJacón.
Sitado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 16 de Marzo, su peso en oaiial 
y derecho por,todos conceptos:
6 vacunos y 3 terneras, peso 1.084‘50 ki- 
lógramos, pesetas 108*45.
21 lanar y oqbriô  peso 269*25 kilógramos, 
pesetas 10*45.
i 20 cerdos, peso 2.304'50 kilógramos, pese­
tas 230*45
Oames frescas, 117*00 kilógramos, pese­
tas 11*70.
00 pieles a 0‘(K) una, 00*00 pesetas.
Total de peSo, 3.765*25 kilógramos.
Total de adéudo, 365*51 pesetas.
C em en te rio s
Jiforaidfo nicrdil |
V ap o res  e n tra d o s
Vapor «A. Lázaro*, de Melilla. ^
» «Gaho San Antonio», de Barcelona, j  
» «Fregel», do Valencia. ^
V apores d esp ach ad o s
Vapor «A. Lázaro», para Melill#;. . $
> «Cabo San Antonio», para Vigo. ¡,
> «Pregel», para Copenhague._____,
DELEGACION DE 8ACIEND»
Becaudación obtenida en el dia 17 de Mar- 
zp por los conceptos siguientes:
Por inhumaoiénéS, 516*50 pesetas.
Por permanencias, 110*00 pesetas,
Por exhumaoiohés, 000*00, pesetas.
Por registro de panteonesy nichos.
Total, 626*59 pesetas.
00*01.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
Ram ón O ppelt
Especialista titular Municipal 
Módicopor oposición del Hospital 
Civil
Consultes 9 mañané y 2 tarde
Per diferentes conceptos Inftesarón ayer en 
asta Tesorería de Hacienda 24,776*92 pese­
tas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería da 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Juan Alarcon Quesada, de 70*80 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cáota del réparto de especies no tarifadas, que 
la exige el Ayuntamieuto dé Albaúrln de la 
Torre.
El depositarlo pagador dé Hacienda, de 
788*67 pesetas, por las retenciones hechas en 
los habares a diferentes individuos de clases 
pasivas.
Di PHOVmCUS
La Admihistraoióu^ de Contribuciones ha
aprobado las matriculas dé subsidio industrial 
de los pueblos de Sierra de Yeguas, Peñarru 
bia y Cuevas del Becerro,
El subsecretario del ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado habpr, sido 
trasladado el. jefe de negociado interyentor 
de cuarta clase, de esta capital, don BasUio’ 




Logreño.^Nada nuevo hay ^ue comu- 
« nicar; continuando la tranquilidad.
I ; Fórmulas
f  Óviido.—El gobarnador ha propuesto 
I  a los obrerbs y « lá empresa dal farroca-
I  rril Langreo-Gljón, solucionas da arre- 
 ̂ glo, para que las estudien.
Deeledciones
Por el Ministerio de la Guerra han slde 
ooncedidcNi los sigóiéntes retfros:
Antonio Luque Verdugo, carabinero, 38*02 
pesetas.
: Don Alfonso Ferro Fernández, sargento dé 
carabineros, 100 pesetas.
Julio Diez Navarro, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Ha sido trasladado a la Intervención de 
Hacienda de Granada, con igual cargo, el 
aspirante de primera clase de la secretaria de 
esta Delegación, don José Hito Baladar.
La Dirección general de la Denda y Clases 
pasivas ha concedido las slgnientes pensie- 
ees:
Doña Ana Vega Morales, viuda del coman  ̂
daute don José Hornero Fernández, 1.125 pe­
setas.
Doña María Mora Bello, viuda del capitán 
don Eafael Jiménez Moya, 625 pesetas.
Doña Teresa Pereira Bodriguez, viuda del 
segundo teniente don Juan Ponciano Bivera, 
400 pésetes.
Ayer frié satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 18.985*75 pesetas.
Oviedo.r-Ayer se celebró en Villavi- 
cióse úná manifestación favorable al 
candidato conservador señor Cabanillas, 
surgiendo una colisión entre los manifes* 
tantas yla fuerza pública.
De la lucha resultaron dos guardias 
municipiiles y un paisano heridos.
Las elecciones próximas han de pro­
vocar inóidentes en la provincia.
Por real orden que pública lá «Gac«ta» 
se ha dispnesto qne sa reduzca a cinco 
pesetas por cada 100 küógramós el gra­
vamen ettablecido a la exportación de 
garhenzos por real orden de 1.** de Enero 
último y que se limite a 12.000 toneladas 
la cantidad total qne s» pueda exportar.
Por las díferenleB vías de eomaniea- 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles ̂ u e  a continuación 
se exprapan, les siguientes viajeros:
Niza.—Don Rafael López y don Luí^ 
Rasero.
Simón.—Franeiseb Arjona Rufz, don 
José Montiel García, Conde de Guadiana, 
don Antonio Cilg Gasan y don Manuel 
Herrero Solano..
Cataluña.—Dqn í*<d|ó Sánchez, dpn 
Antonio Sabregaj^. y doú Sebastián Ra­
món.
Cura ti  Mfómtgo a t i  Bhtir
Estomacal de SAIZ DB^GARLOS.
SENORTTAE
lio 2H0 toda debe Báber antee de m  mo- 
Mmonio.
Hermoso libro de 800 páginas, con 
|rahados,8e les enviará por correo cer­
tificado, níándando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—.ánfonfo Qcwcia, Conchas, , Madrid.
S sálq rn ilft
JR pijse principal de la casa calle de 
Aléazebillt, núm. 26.
Para su ajuste, darán razón Panade­
ros 26.
dyBiitanlciito de JUdlafi
R « can d aci6 n  d e l
a rb i t r io  d e  ca rn ea
Dia 17 de Marzo de 1916
Pesetas.
Ifatadora. . . 1 • a • 1.155*30
» del Palo 1 a 1*47
» de Oharrlana • 00*ÚQ
» de Teatínoz • - 16*52
Suburbanos. . • • 1 0*00
Poniente. . . 1 • • • a 121*44
Obnrriana . . 1 f •: a- 6*91
dártama • • 1, 1 • o 7*96
Bnárea . • • • ' i • 1 0*39
Morales . • . O •' 1 « •  ' 4*30
Levante . . • O • • •  ' i  ■ 0*00
Oapuchinos. . • • • • 1 10*84
Ferrooarril . . 1 1 « : » ' • 119*63
Zamarrilla . . a • 1 7*93
Falo . . . . • • O • 8*36
Adnana . . ■ 1 , • O ; • 0*00
Muelle . . < 1 •' a • 1 68*20
Omitral 1 . . 1 • • 1 0*00
Suburbanos Fuerte • • 1 • 3*52
Total . • • • • • 1.888*77
Del conflicto
Bilbao.-¡^Bi alcalde conferenció oon el 
presidenta de los navieros, quien ratifi­
có la promesa de tonelaje.
Parteé qne el gobernador ha recibido 
telegramas de Romanones y Alba ofre­
ciendo remitir a la Jnnta de transportes 
la fórmala propuesta por el Ayunta­
miento.
Hoy se celebrará cabildo, confiándose 
que sa llegará a ana solución.
Los restos de la duquesa
Gnadalajara.—En tren especial llegó 
el cadáver de la duquesa de Sevillano.
El coqiercio había cerrido sus puer­
tas, congregándosa en la estación las 
antoridades eivilas y militares, el Ayun­
tamiento y el pueblo en masa.
Al ser sacado el cadáver, se rezó un 
responso.
Seguidamente organizóse la comitiva, 
precadida del clero.
?Los servideros dé la finada llevában el 
féretro a hombros, rodeándoles las reli­
giosas que se albergan en el Asilo fun­
dado perla duquesa.
Presid[ian el duelo las autoridades y el 
senador |»ñpr Bahía.
El cadáver recibió sepultura en el mag­
nífico panteón de lá finada.
lucendio
¡Bilbao.—:A las dos de la tarde se pro­
dujo np terrible incendio en los nueves 
talleres del dique de Euskalduna.
Las llamas sé ex^ndían por todas par­
tes, esparciéndó el pánico.
Él sipiestro originóse a la hora an que 
los óbrelos’se hallaban en el almnerzo, 
por 16 fne áfortanadamente no ocurrie- 
rón desgraeiás.
Al Injgar del suceso acudieron las an- 
tóridades y los bomberos, trabajando és­
tos en la extinción del fuego, que favo­
recido por el viento destruyó varios pa- 1  
bailones. 1
Témese que ei incendio se propague, a |  
los almacanes de madera da Araña, con- I 
tignos a Ibs tallaras, en cayo caso oca-  ̂
rriria ana verdadera catástrofe.
Algunos maderos encendidos fueron  ̂
arrastrados hasta las inmediaciones de » 
Densto. ^
El fuego tomó gren incremento, sien-  ̂
do las pérdidas incalculables. t
Supervivientes I
Cádiz.—Sagúu noticias recibidas en la i 
casa de Pínillos, ¿ábese que unos pesca­
dores enoontraroni cérea de Los Santos, i  
a los tripulantes del «Príncipe de Astu­
rias», Diego Garda, fogonero; Joaquín 
Sánchez, timonel; y pasajeros Ramón 
Hernández y su hijo Juan. |
Del incendio ' i
Bilbió.—Se ha logrado localizar el in- ¿ 
cendio. f
El dique se bailaba asegurado. |
Parta de la maquinaria podrá ntilizar- |  
se, dcapués de sufrir reparecíones.
En los trabajos de extinción resaltaron 
heridos los^ohreros Rafael San Miguel, 
José López") Noibarto Tuñón e Higinio 
Fernández.
A Sevilla
Cádiz.—El Lunes marchará a Sevilla 
el general Primo de Rivera para tratar 
da la organización do la Junta encargada 
da la suscripción para construir subma­
rinos.
Funeral
Cádiz.—Gostoados por la casa de Pini­
nos so ctlébraron on la iglesia dal Rosa­
rio éolomnos funoralos por las victimas 
dtl «Principo do Asturias».
Otro inoendio
Paltnqia.—So ha déclarado un incon- 
dio on la fábrica do mantas, propagán­
dose ol fuego a las casas inmediatas.
Las pérdidas ocasionadas por ol sinios- 
tro son considerables.
Cabildo
Bilbao.-Acaba do cslohrarso sesión 
municipal, de segunda convocatoria,asis­
tiendo ei alcalde y tres concejales.
Los dimisionarios no aendieron, que­
dando a la ospoefativa de lo que resuélva 
la Junta do transportes.
La tranquilidad os completa.
Aooidénte
Terael.--Ba la minada carhótadeltér- 
zUino dé Escúche ocnrrió nn desprendi­
miento, resaltando cuatro muertos.
Prooesamiento
Palme.—El jefa dal partido de Inca, 
que desempeña actnalmente el juzgado 
do in|jli;ucción, ha dictado auto do nrooa- 
saniilnto contra ocho concejalés dal 
Ayuntamiento de Gamponet, que des- 
ampeñaroú el cargo ol hianio anterior.
El proceso oo refiero a desobediencia.
Habla inelán
Btrcelont.—laolán niega que el Go­
bierno no Si preocupo do los dopósitoa 
francos, asegurando ,quo no ha desistido 
do otorgar la concisión.
También afirma que Romanónos y cus 
compañoros do Gabínoto so ocupan aho­
ra on risolver cuostionos do economía 
nacional. .  _
Si asi no fuera—añadió Indán—al Go­
bierno no mo tendría éqúí, eonociondo 
mi manera do posar.
Solución
Oviedo.—El gobornador conferenció 
con los obreros da Gijón, quadando solu­
cionada la huelga, an principio.
Los obreros pidieron un nuevo plazo 
hasta ol Lunas para redactar laK bases,
So ha cemnnicado la grata noticia a 
toda la línea,con objeto do que no se_»ns- 
pendan les trél>ajos dol ferrocarril da 
Ltngroo.
Inquietud
Vjtfo.—témese por la anorte do na 
vapor italiano qno salió de Gibiraltar para 
Vigo, oon cárgámonto do azufro, sin que 
so tengan noticias suyas.
Se ha telegrafiado a los pupifos de la 
costa portuguesa y española pidiondo in­
formes.
E L  T E M P O R A L
SnT ortosa
El Ebro empieza a decrecer, obser*- 
vándoae igual tendencia en el Segre.
En Jerez
Se ha deabordado el río Guadalete, 
por algunos sitios, inundándose las 
huertas de la ribera.
Las aguas han ocasionado daftos en 
los sembrados.
En Toledo
El Tajo ha. experimentado una gran 
crecida, quedando cortada la vía en el 
kilóiúetro 74.
No circulan los trenes.
En Huesca
En la línea de Tardienta a Jaca han 
ocurrido desprendimientos de tierras, 






Un toligrama ds Amstordam, recibido 
a las sais y quines minutos ds la maña­
na, dice quO sntrs los pasajeros dol 
«Turbantia», so encontraba ol cónsul is -  
^ pañol don Hilario Castillo.
Mejoría
Signo acontuándóBo la mtjoría quo so 
iniciara «yar an la dolencia que sufre al 
ganoral Waylor.
Nombramiento
Se ha firmado un decreto nombrando 
vocal dol Museo dol Prado, a don.Eduar- 
do Dato. /
Gratitud
El nuevo gobornador do Madrid enm- 
piimantó él rey, dándole gradas por su 
nombramiento.
Sánchez Guerra
Ha regrosado, procadonte da Córdoba, 
ol oxministro sañor Sánchez Gnarra.^
Su viaja, a causa dal temporal, ha sido 
accidontadísímo, teniendo que hacer on 
automóvil la última parte do sn oxcur- 
sión.
Informe
So ha roúnido ol Gonsajo provincial 
do Fomentó, acordando informar favora- 
blomonto varios expodiantts.
Interrupción
A causa dal temporal, sa hallan into- 
rrumpidas las lineas telegráficas de Ex­
tremadura y Algeciras.
Especie desmentida
Oficialmente se ha desmentido Ja lle-
EL HOMBRE QUE RIE 107
O c u l i s t a  s*"****»»
L IBR O  SE G U N D O
Bolsa, 12.-M áUga
De la  provincia
En Ardalas han sido déténidos los ve­
cinos Joeé^nchez Cantalejo yJnanDoña' 
Rey, reciacáédos por el Juez de instrúc** | 
ción de AloraV
LA  URCA EN ALTA M AR
LAS LEYES QUE ESTAN FlÍERA DEL HOMBRE
La vecina de El Burgo María Teresa 
Oliva, ha sido detenida por hartar una 
gallina a Isabel Narváez Naranjo.
María fnó puesta a  disposición dal 
Juzgado.
La guardia civil da Fuangirola le in­
tervenido las escopetas que asaban a los 
cazadores furtivos Juan Portillo Maído-1 
nado, José Merino Moreno y José Gon-! 
zález Tovar.
W o t a . 8  d e  M . a , x i M a ,
Es probable qué aun se mantenga el mal 
tiempo en las costas de Cantabria y Cataluña. 
Algunas lluvias en las de levante.
El segundo contramaestre de puerto don 
Manuel Díaz Lorenzo, há sido pasaportado 
para Melilla. v
El insoripto de Málaga Franoísco Navarro 
Martin, ha sido exceptuado del servicio de la 
armada. ,
Para dedicarse a la nav%áción se ha ins- 
eripto en ^ ta  Comandaacié de Marina Rober­
to Anaya ̂ antiaiTO. I
La tempestad de nieve es una de las cosas más 
desconocidas del mar. Es el más obscurotie los meteo­
ros, en todos los sentidos de la palabra, es una mez­
cla de niebla y de tormenta, y hoy dia aún no se pue­
de explicar satisfactoriamente este fenómeno: por eso 
ocasiona tantos desastres.
Se atribuye dicho íenómeno alyiento y a las olas, 
pero en el aire existe una fuerza que no es la del vien­
to, y en el agua otra fuerza que no es la de las olas; 
esta fuerza, que es la misma en el aire y en el agua, es 
el efluvio. El aire y el agua son dos masas líquidas^ 
casi casi idénticas y que se compenetran por la con­
denación y la dilatación; sol© el efluvio es flüid9; El
viento y las olas son fuerzas impulsadoras: el fluido 
es una corriente. El viento es visible por medio de 
las nubes y las olas por medio de. la espuma; el efluvio 
es invisible y sin embargo, de vez en cuando dice: 
«Ya estoy aquí.» Su «ya estoy aquí» es un trueno.
La tempestad de niebla ofrece un problema aná­
logo al del «bróuillard sec» de los franceses, o sea la 
calina de los españoles y el «qnobar» de los etiopes, 
que si alguno se resuelve ha de ser indudablemente 
por medio de la observación atenta del efluvio mag­
nético.
Sin el efluvio, una multitud de hechos quedarían 
sin explicación. Los cambios de la velocidad del 
viento, modificándose en la tempestad desde tres pies 
por segundo a doscientos veinte, motivarán las va­
riantes de las olas subiendo en el mar en calma desde 
tres pulgadas hasta treinta y seis pies en el mar albo­
rotado; la horizontalidad de los aires, hasta en tiempo 
de borrasca, hace comprender que una ola de treinta 
pies de altura pueda tener quince pies de longitud; pe­
ro ¿por qué las olas del Pacífico son cuatro veces 
más altas cerca de América que cerca de Asia, esto es, 
más altas al Oeste que al Sur.^¿Por qué sucede lo con­
trario en el Atlántico? ¿Por qué en el Ecuador es en el 
medio del mar donde son más altas? ¿De qué provie­
nen las variaciones de sitios de lais hinchazones del 
Océano? Todo eso es lo qiwsólo el efluviQ^agnéti- 





gadft d«l diplomáticb s»ñbr ^oyfiioha a 
San Sabastito, cuyo yi«ji,«a auponía re­
lacionado con una comisión dol Pomi- 
fica.
A benefíci# de la  Prensa
Los rayas asiátiairon asta tarda s  la
f randiosa función calobrada en al teatro lani, á beneficio da la AsociaOión da la 
Prensâ
V isita
Los embajadoras áa Austria a Inglata> 
rra visitaron asta tarda en. su Hotel, al 
raprasantanta austríaco en IJsboa, lla­
gado a Madrid hoy por la mañana. ,
C i g a r r a s
Ha llagado una comisión da eigari'S- 
ras da Gijón, para conferenciar con sus 
compañeras da Madrid.
Propónansa, unas y otras, .sostener sus 
apreciaciones respecto al Montepío y a 
las máquinas de hgeer pitillos.
Paraca que o ra rán , soliáaxiamanta, 
todaq las compttñeras da Sápañl..
W eyler
Sigua m^ j orando o! ganaral Waylar.
na se ha ra-manta, antmMad, hacho 
.patido m hcl|c^pa''hisi
Sobrefina
B1 ministro da Fomento, l^al^^pdOvOpn 
los pal’iodistai, 8a lamentó dt;la dimjísión 
dal sañor Sala, qué há «ido .uno da' lo» 
mejoras directoras da Comercio;
Cierren ia
I bliMoión, «nunoiando '• -'V.'
Pn M r á í I S í r - S i - s ^ 'J. •» « .a "A 1. a.V «a wM akm{m
en
Declaró que él no hubiera quarido^ad? 
mitirla la' dimisión, paro que sibiendo ¡
'.Ééümás
esto al señor Sala, sa la' entregó á;Do- 
manohás.
Retirada
Bn al momento en que el‘ señor Alba 
iba a recibir a loa poriodistas, llagó al, 
ministório .ilianolr Rodríguiz Sam|mdrq^ 
\ Como la confarsneia sa prolongaba, 
los raportárs y los candidatos. q.ua«f,.bar 
llabaiq aguardando al. ministro^ optaron
P iedra
---  .... ..... .......... ■̂ UndOlj’" lOB
.OB ! •  V ,  .T arb an tla^ 'íSobre , . /  ̂ ámiíettiwres qttC gni^^
Diña «1 períódipo q inacéaadsa.?,» ’ '«Turbantia* faé hundido feor ua?subma- -¡-G)tw dc,&iiecoión ,




i riño í S r S I a ’S a^ ra d ó  an -cuá^h ]delospueblosa^iiéextetah ÍMm
„.ÍBo?d. «ori»» y w  ‘««I-
.1 P*rÍ*3 « , í S ? íaspañóias. 8 «“8,1 noruego, 2 danasfs^ASaawos.
:.y:e
á dimisión de Salé
I Bata tarda sa > a  conocido al texto da 
í  la oarta que dirigiara a RomanOñas el 
oxdiraotor da Comercio ssñor Sala,,I Ba la misiva, se relatan las afirmacio- ^  f naa dal presidenta dal Consejo a raíz df |  
r  «íOnstituirsa «1 Gobiarno, sobre la oonc«- 
sión da depósitos francos análogos al de
Eh. cuá| ̂  ̂
defiencitój
-  fedkd eh que, se hallen, 
Ĵ jíistencia contra el veneno
' i© Ú R I C O  =
que con empohzónárlés lá
sangre, cpB trastornarles los ripones y
el hígados^htratamientp ^á^píicpz y 
de menor icoste consiste ©n,: usar los
li pacianta solotanig asta tarda do» |  q¿4|2, otros puertos da la pafeínsulá. 
décimas. I Rocuardá, además; al señor Salá,¿qua
Súpoáan los mélicos que asta ñocha o ^ « a }« «ncomendó la misión da cenferan-
L lfM iiS d e lO '-.G B S T iN
mañana hará crisis la anfermadad.
Decretó
Bn breve m  somatará a la aprobaoióh 
da Atba al astablaokndoélllama-
do «taiegrama da cotización*, por al cual, 
ma(Manta un prado paqueñp, faciUtj|rán 
las oficinas de talégrafos, á qhianes los' 
desean conocer, los"'pi’aeios da ios ar­
tículos da todos los cant,rp8 prqdactores, 
lo qua co^stiíuya^unaj guía pira las opa- 
racionas marcantiies.
B olsa: S e  M a M á
D íale
frarnaai,* 4 «; 4 - * .
Eiibras 4 4 t , ,iatê íar, , , « ' .
Auft^^Mbli Spar l^ t> p̂erl®® 
Banca HlMan'e. Ami 
» daJKapaña,, .
CaaájpaSfa Aw Tabica, 
Azurmi’ari' PMarOht^



















L á  . # Ó L ! T I C A
U ñ a  d i^ is ió n i
Haca días, al Diréclór da Comercio vi­
sitó a R6m»hoáqs para «íyionerle su dis­
conformidad-énilguños ísunto»; y aspa» 
cialmante an la cuestión da lo»tra,í^sppr- 
tas, por cuyo motive das^iábá dimH^
Bl conde trató da cónvóhcarj[|i y sa 
aplazó toda resolhción. ,
Hoy volvió a insistir al senór Sala an 
sn pretensión, y acihó por dimitir irra-- 
vocablamanta.
Bl sucaiso os pony comantado, proma- 
tiando dar bastantf juego. ;
L iS U E  SiCE E L f  RISIOEliTI
Bl conda d i Romanóhái recibió a los 
poriodisfe»; iniciando la diaria charla an 
asta formar'
«No sé dónde vamos a parar. Las com­
plicaciones linevaá,sobra el Gobierno, a 
la vaz que anmantan las difiúdltnó*? in-. 
teriores: a la oarastia dé las subsistanciafi^ 
y a la crisis dal trabajo sa unan ahora 
las elacciones.
Hoy mísmc) estuvimos a punto da un 
conflicto, porque las cigarreras «a propo­
nían amotinarse.
Jamás vi un Gobim'no an situación tan- 
difíoíi y complicada.»
Niega al presidenta del COm̂ ajo él ru­
mor qua acogen los periódicos de la de^ 
racha, según alenab Inglatabra haca a 
España proposiciones anátogás a las quq 
motivaron la entrada d* Portugal an la 
guerra. .....,,
Sabe bien Inglutarra—añadió j l  cóh- 
da—qua no púedah hacirsé presionas 
sobra nosotros, porque no las toleraría­
mos n i aun dai más poderoso.
Confirmó 1m ruptura de relacionas en­
tra Austria <y ,Fcrtuga!, Iq que nó, signifi­
ca decléración de gúarre, diño, simple-
ciar con Urzáiz, quien se mostró propi­
cio a extender a otros puertos los depósi­
tos comaroialas. ;
Como después da la salida da Urzáiz, 
dai mínisiario,---eñide el dimisionario— 
declaró usted rapatidamrníe q'i* man­
tenía al criterio  ̂ raspaoto a la implanta­
ción da loe depósitos^ francos no pnado 
manos da lamentar lo que viana ocu­
rriendo en este asunto, que demuestra 
falta da fijeza «n oí criterio dal Gobierno.
La politice económica y comsrclal con­
viene saguiilt si hamos da hacer frente 
a las dificultades actuálés y é las qua 
sobravandrán después da la guerra.
Podría implicar una agravación da los 
problemas nacíohales la reaistencía^ a |  
conceder a detérmínado puerto español 
lo qua ya se conesdiera a otro, sin la 
protasé da nadie.
Envista de todo ello, sa hace ihÚtíEal 
sacríñeio que me Inapus» aóepéñdo el 
cargo de Director de . GÓme^cio, T 
veo en lá nécesídád de pré'iéntar mí di­
misión irrsvocabipj, quedando agradeci­
do da las atenciópes quq ma ¿óíófge?¿ 
dodo al Gobierno, dispensándome 
tuaciÓPv ■ ' ->
Guante siempre con, mi gratitud- Al­
fonso Sala.-
Ei dimisionario marchó ¿sia tarda/é 
Tarragona.
Nuevo liberal
Ha |íngr«8ado an el p&ítido¿ liberal, y
Sresantará su candidatura áñ las próxi- nS elaGcionas, él éxsubsaoratalriO de Es 
tado, éeñór Eloiitoria; qúa  ̂parmihaéía 
álejado do la política.
«Diario Universal* se felioiíá del ingra- 
greso, y elogia la labor y oondic|oneg de 
Hontoria, expp.asando la cartidumbra da; 
que rasulíaréu muy útiles »l ptia y al 
partido.
Los depósitos frAñcos
En el Gonstjq da mañaua sa resplya^á^' 
defínitiyamanta, lá cúestiózí dé Iq|  dajpó? 
sitos francos.
Comentarios
Bn los círonlos politicós as muy co* 
mentada la dimisión dal señor Sala.
A pasar da la carta, ya conocida, asa-
Súrasa que la diiáisión obadaoá alasunto a los transportas marítimos y a otras
‘ Hagan áisóffei, uh paquete en*̂ un litro '-'de 
,agua, y asi;d]bj:endrán en fel acto Une eXcel̂ ñtft 
agua mineral'que precave contra las alecciones 
de los riñones, hígado, vejiga, estómagoi
19 paqtietGS dan .1'̂  . litroé
de aguafe linineral : 1 Peseta4í)
im n m
Mcp. u .u , ; u , «.n„. DALMaÚ OLIVERE-S. 14. P«oo ,de:l» .Ind.ustria.BARCELĜl A y en lods* las buenas farmacias y almacene#.Pc . único pura Espjtña;
i t r
dificultadas qué sa opúSiaran a lá 







Un periódico local publica la siguiente 
ioformación:
Durante al a«gnndo sema#tra dal áño 
anterior, un oficial inglss Ipó á désp**  ̂
dirsa da su banqúeió, éliléi dé march 
al franta.
Bl banquero la dijo qaa estaría .  ̂
tiempo en campaña, púas volvéria herí 
do en una mano.
Semanas daspuós> «1 oficial racibit la 
herida anuntííaáa.
,Antes dé marchar da nuevo al campo 
dobatalia, al oficial sa avistó nnavámany. 
ta con su banquero, quién la dijo:
—Otra vez volverá usted herido, péro 
ahora Será an una piarná, revistiendo la 
lesión más imporiancia.
Ai poco tiempo al oficial fué herido an 
náa pitrnay y cuando sa curó, acudió por 
:J|8rcera vez a saludar al banquero,al que 
requirió an éstos Jórtónp^^: ;.
< —Puesto qáé h é  adivinidé usted las 
heridas qué yo habíai de sufrir, ¿podría 
jdeoima cuándo terminará la guerra?
Bl banquero sin titpbear contestó:'
-¿Terminará el 17 de Junio da 1916, y 
siento que no ha de varloi pues apenas 
viviré para festejar al nuevo año.
,Bi banquero profata falleció el 2 da. 
Enero último, y ahora comentan los pe­
riódicos süíí profecías.
■ Coronel muerto
Ha muarto ah él campo ds batálla, al 
éorona! fráhéés Mr. Briand.
■ Canje
Hq aiúpeqado al can|9;do píiSionéros.
D e P a z i s
Parte
Bl alto mando participa qua sa há éaé- 
nudádó la ofáhsiva aí casta dal Mesa, 
ragistrándoqa pmppjés violentos para to­
marnos las posiciones da Hombre Mhar- 
to, lo quf les facilitéríá grandamants al 
avance, paro los ahamigOs fueron racha- 
zados.
Los iéoíliétédores no lograron fponar
S ia an .ningún panto de los qué aniraali- ad ddhétita^én posiOiÓn*.
Bn la Cota 295 solo ocuparon algunos 
alémantos da trinchera, de losqua a poco 
fqeron expulsados pqî  compíato, tanian-, 
do qua raplagarsa al Bosque de los Cuer­
vos, dónde conóentramos haastrd caño- 
nao,.difqjnsndo a lós contrarios: t  
Máhtahémos, intactos, Bathiímout y 
Carnificas., , . :
Comúpioadó
asiAl asta da Bathinoourt al cañonéo 
violentísimo..
Los formidables ataques dal anamígo 
contra ai fuerte da Vauxi rasuitaron as 
térilas.
, Eá'Vfofivre, daspnés dé vivo bombar- 
déo, átacámos úna saliaute anémigá dai 
bosque da Mbnthtara, causando grandas
pérdidas a íóS élemancs y haciendo bas­
t a r '
Al aesta dal Mosa disminuya aí ,caño­
neo, no registrándose ningún ataque da 




Dice qLa Tamps^ 4úa al ganaral Ga« 
lliani sufrirá én brava una (operación
quirúrgica.  ̂ „  ,
Por, las daclai^fiionas deyario» prisio- 
naros se ponocan detallas de la muerta 
del coronal Briand.
Cuándó dirigía unaí retirada, carca' dal 
pueblo da Daáumont, recibió un balazo 
de aéáetrálladpca éh la sien:
comentarios 
Comentando; «Le TamjM^ i l  viaja ,4ei 
ganaralisimo Cadorna^a París, dice qua 
tíens gran importancia, y qua la visita 
señálaráj-más aún, la estrecha cola
cíón frahcoútaliaííá en lo qua sé reñiré'a 
las pparaciones an ambos, frantas
De Vieña
Oficial
Buel frénta dé laóhzó dlSMinuyaq los 
atfiquas ansmigos.'
Los ijliaiianps, con grapdes aíaotivqs,, 
atacarqnla pósición da Podgqré, paro 
nuestra artillería loa dispersó, óansándor 
Ies numerosas bajas.
Tam|>íán cu «1 mpnta da^Sén Migue 1 
raohaiámim^ Ias’colum n|s;éttém ií^
En la frontera da Gorjútia sa libran 
combatas da artilla,ría,, priheipalaíéhté an 
ai sector da Falla.
DéBerña
Los presupuestos 
Gomanicap da Bar|ín que. sa ha ranní 
do al Raichstag para dmcutir^los prasp- 
puasíos.
Bl ministro dijo qua la situación finan­
ciera dé Alamanía es mejor que la da los 
adversarios.
Añadió que los aumento» obtéñidos, 
por todoq conca|)tqs, juStificán lOs hpé- 
vos impúastos que sa proyectan, impdr> 
tantas 500 millones da marcos, abrigando 
al Gobiarno la confianza da que leí» ao- 
portaaá éómodamanta al pueblo alemán, 




«The Standard» ha suspendido su pu-
i
»o8 EL HOMBRE aUE RIE
,iNo es precisa esta complicación misteriosa para 
explicarse una oscilación del viento, yendo, por ejem­
plo, por el Oeste, dél Sudeste ál Noroeste, y dandb 
la misma vuelta del Noroeste al Sudeste, de mane­
ra ^ue haga en treinta y seis horas prodigioso círculo 
de quinientos sésenta, que fué lo qüé sucedió en la 
tempestad de niete déí í^ de Marzo: de 1867...,.?
Las olas, durante la tempestad eri fa Australia, al 
canzan hasta ochéríta pies dfe altura, por su pro3¡imi-^ 
dad aí polo. La tormenta, én eSá^  ̂íatitudéS, résulta 
no tanto del déséncáddnamiéritb dé íb vientos, cuan ­
to de la continuación de descargas eléctricas subma­
rinas; en el a ño 6 6  el cable transatlántico fué lür-
bado en sus íuncioñeisén’Veitíte y cuatro hóías dós, 
desde lás docé hasta las dos, por uná espécie de fie­
bre i n t e t m i t e n t é ^ ' " '
Ciertás composiciones y descómposicipnes de 
fuerzas prodücéri ciér'tós fehóméhós que 'se imponen 
a Ibs cálculos del malino, bajo pena de naufragio. El 
día que la háv%ación, que hoy es rutináriai sea ma*- 
temáticéi el día én que se trate dé saber, por ejemplo 
porqué en vuestras regionés los viéntos calientes 
vienen a veces dél Norte y los vieiitos fríos del Me- 
diodia; él día en que sé comprenda que lás disminu- 
cionés de témpératura son proporcionadas a lás pro­
fundidades oceánicas; éEdía en que ádquléra el éspi- 
ritu k  i t e  de qr.e sí globo es un enorme'inián pola-' 
rizado eh la ift-aíénsidad, con'dos-ejesj uri-' é lc ' de ro­
tación y un eje ̂ é  efluvios, separadas én el céntro de
EL HOM|RE a v s  RIE I®5
bahqui. El descenso era^brupto y largo, pero poco a 
poco se aproximaba para el niño el instante de pisar 
la tierra del itsmo que entreveía. De vez en cuando, 
saltando de roca en roca, se paraba para escucharj 
con la habilidad de un gamo atento. Oía de lejos, a 
su izquierda, un ruido semejante a un canto de cla^ 
rín. Había en el viento^ en efecto, la renovación de 
aires que precede,al espantoso viento boreal, que se 
oye Venir del polo como trompetas que llegan. Al 
mismo tiempo sentía el niño en la frente,.en los ©jos 
y en las mejillaSj algo pareGido a palmas de manos 
frías que se posasen en su rostro. Eran gruesos copos 
heladps, sembradojs en, el esjji.ci©  ̂ que íormaban tor­
bellinos y que anunciaban qka tempestad de nieve y 
de lluvia. La tempestad de nieve, que había estallado 
en el mar hacía más de unahora, empezaba a desa­
rrollarse en la tierra e invadía lentamente las llanuras





dais d i j^fiño
CoQstítni&h
6
sea, i  «w. — -  ~ , -
También viajaban a su ho 
1ro da Solivia an BarhUi Y 
Bspaha «n A“ ét«rdim. .
Todos sé salvaron.
■ f u t i m o s , d f g ® » » c h o »
(POR ‘rayioRAFo).
Madrid 18 1916.
QptpSJjM iojááó  
P arís.-^A Í norte de A ísne atacaron 
los enemigos uno de nuestros peque­
ños pun'tbs; en el sudeste dél hosque
d e  Bütlé, siendo rechájsados.
Úfi seftaián Vh^hác9lónéS,ae^^ 
trAíartilIeria en la  légión 'de v ílle au-
Sols y méfieta de Garonne.
É a  Argonne,nüeatffaa batenasnon- 
tinuaron disparando contra la vía de 
cómunicación enémiga* . . *
A l norte de Verduü no se registro;
ninguna acción de infantería. ^   ̂ ,
E l bombardeo hasidó  ihtsriúitefltS 
ai oeste del Mosá.
E a  Danicu, cañoneamoa vigorosa­
mente las baterías contrarias, destru-' 
yehdo importantes^epósItoB de m uni­
ciones. , „ ,
Nada importante hay que seña la 
en el restó del frente; únicam ente el 
cañoneo habitual.
véCinós de Tas misñíaé;̂  ’
, --Edicti^ déVétaS^lálcaídias y rí 
riáB dé diversos juzga®*. ; iúíi
' 4-Qrdenánza y regiameriio fotmadi^ 
Ayuntamiento de Alora, pára la exacjp 
arMtri© BObreJaSjíiarnesIrescas y «r “ 
-4Ex.tr»cto de jos s e ñ é is  r ~  
.A:?^ntamiento deMólUné,;»
, _ das durante eí 'raef dé .SfiPj0I 
^Reácíonés dé sefiBrefe tiúé fóMaí
de las Juntas naunicipales del heniWj 
puéblos de BSáehSravíaya,'.^ba
^Anuncio dal; Cuerpo .Áe »ar 
7̂ está sapital, sobre subasta de y 
; Herías. .► / ■ (íM 'É
lltlHI! K  Ll IIIP
Se ha recibido^ sn ésts Óóbitrno civil 
un» ordfh 4» fá Dirscjíióh géú«®* 
Obras públicas Concsdis.ndo un plazo de 
quince días para qíaé los própietanos 
psrjudioados por la •leyacíón, d® 
delmuévó, proyfctadó ,Pn®hts d® Tftu án 
pnédan ápóirtaír 1»® plfnébas y dató» en
quéfuhdín sú  réclámacíón;’
La Dirección general de Obras públi­
cas ha dispuisto que sé ñpUfique dicha
resolución al Ayúntaiñíento dé Máíi^
por ser éste qúíen debará teatisfácer lo» 
perj uicios en él céso de qué existan.
jintre Ips funcióháriós dé Hacienda 1̂
coméhtabá ayer con gran energía la hó:*;
i el ministro ;éotuál réstaMec®
. B E f ISTMO G






., Dcfúúoíonés.—Terésá; LóBíia y  
:ijdpez Castillo. , v: \
: Naiíibiléütós —Rafael LÚúúb 
;t&b2c Román Guerrero 'y Frp,noiáéqMji 
: Defdnoipnos —Etulqn t̂ift 
Autouiá Móhías Cacáronte ^ .
M uy A prop
Paré lá venté de hortaií 
pescado, huevo», leche, etc.
SB kJ-QUÍLAN PORTALE^ 
Muro dé Pueria Nueva,núi
Por ausentarse su dueñOj ¿^sf t| 
o erríenda: •stablecimíentc: dé 
situado eu calle Sanch.® dqvLaé»» 
2, antigua oasa d» .los «Gahéí]̂ »%., 
Para informe» ®n la misma, ó Grai
da 118.
I08 fa b r ic a n te s  
Para ÍUri¿iíÜnérd, précticó en ttídos ios «wp
c#íñta»#ir»nííá»;c0 4 ® * ^
informarán.
, ticiade que-,.^-~-----,s-^- .......
é l turnó de éleccíón para ló» aécensós 
entre los dependientes de su peparta* »  
Euéhto, tnruo que ,fué, suprimido, hace ■ 
á l|ú n  tiempo. I
El señor VillénUéva y él partido hbe- *  
ral raéúltábah mal ;parad |é de estos co- 
méntariós'y iá  ádníiihístrt^^^ nada gana 
con medidas como esta, que llevan lé  
desmoralización al peréónal encargado 
dé tan dólícádas funciones del Estado.
M ^EG T:áG ÍÍ
Nuestro querido anaigo y correligiona­
rio, don Leandro Rámírez Bsther, se 
cncuéntra énferñió de gravedad.
Su doimicilió es en calle Alta número I 29;,lo comunicamos para loa amigos y 
correligionarios que defCén visitarle.
i^e ha publicado el número dal Bóle- 
tin dé la Cámara dé Comercio francesa 
de Málaga corréspóndiente al actaal tri- 
me»tré, que insérte/entre otros trabajos 
interésantes,' una relación da todos los 
individuos dé la oblonia francesa de Má­
laga puertos o heridos hasta ahora en 
la/gúarra.'
La Junta provinoiál del Censo electoral 
celebró ayer Viernes a las once de la ma­
ñana, sesión dé scgú»da oonvecatorie, 
bajo ja presidencia del señor García Val- 
decasas.
Sé resolvió tttt» reclamación da Almó- 
ohar, en el sentido de qué debe darse po-
TEÁTRO CERVANTES-G ran  ,
lOformado por la troupe lilíp^tieB 
puesta de 20 artistas, y citt0iimt®«r»f 
Dos soccionoB: A ias 8*15 y 9 ^
Precios: Butacas con entradas, l  2̂  
das dé Tertnlía, 5G; Entradas de Para 
TEATRO VITAL AZA.—Gran o( 
cómico-lírica dirigida por el prime 
Narciso Ibáfiez y el maestra concertad!» J 
cisco Lozano.
Función para hoy:
A las 8 li4: lEl amor que huyo*. ' ,
: A las 9 4i4: «El nido del principal».
A las 10 l i2: «La Gatita bl^ca».  ̂
IgPreeios para cada sección; Butaca, 1 1 
seta.—General, 0*20. > >
TEATRO LARá.-'-Compiañía da -¡ . 
dirigida por don Ventura de la Veg»#?| 
Función para hoy: ;.- ^
Alas?; «La niña de losbéSpS)*.
• A las 8 y li8;.«El barbero de SévjilJl 
A las 10; «El fresco de, Goya*. -
A las 11 y Íi2; «Arriba 1» ligaj 
En todas las secciones dos peli 
OIHl PMaüAIiNI.--'^El me 
Alameda dsD«*lM Haee, pnáxiai 
Hoy lección contitnua de 7 
la: noche.: ■
Loi Miércoles y JneveSi 'Eitltli í 
Todos lós días grandes fis jr^  







sesión el ccncwalque desdo 1.® do Enero 
tíéhe Máyót númeró de vetos |  »erie Gasala)
mnnicipál de dicho pueblo, ífiss®»®** |  ggnmáei funcieiifif
qué dejó de sor cencijal ea II  de .....................................
bre último»
Camplimeñtánde ana orden de la Sa- 
perioridad, sé acordó Imponer una multa 
dé cien pesetas a los presidantes de las 
Juntas mUuicipsles dal Censo, de los 
pneblps dé Alameda, Arenes, Cártam a,
Gasarábonela, Gauóin, Genalgnacü, Fu- 
jerra y Riogordo, por no haber dado aún 
cuanta de la renovación 4® ías mismas, 
y én el caso da que para el día 23 de Mar­
zo actual no hubieran remitidD la oertí- 
fioációu corraspondiénte, pasar el tacto 
do culpa a les tribunales.






'% n  función 7,
Domingos. ___  '
BáLOK KOVEDALW 
fie varietés, tomando 
toa fie este género.
Preoioai Butaca, 0*66 eéut ai, 18»
Tip. da EL POPI
81 fé
A < a u i 9h 
IV IIIM
I M A X U R / V L é
«LA- MARGARITA».-;* \  ^ A '
Indiscutible súperiorifijid sobre todos los purg^tes, poir ser absointamenzo’ JjaQjBCRWmI©Bli i0 vX*í»Ril pwI/aOlUlluB' ávD Uigl%ll.M39j i/n W5A oa/osa*
duración de las enfermedades del aparato digestivo, dpi higadqi y de la píof, con 
oongestiónoerebraljJbílís, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ' .
A'
B otella»  e a  fá rm a e ia s  y  d ro g u e ría s  y  15 Jard in e» , MA'
